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I. Exposé gur Les prix publiés dane 1a présente publicatlon
A. Généralités
En nare 1962 dans ttBilans et Etudesil (fnfornatione internee
eur les narchés agrlcolee) 
- 
série B 
- a paru une publication,
qui donne pour 1ee tllfférents pa;rs de 1a C.E.E., United King-
don, Danmark et 1'U.S.A., pour 1es annéee 1949/50 
- 1960/51,
un aperçu de la moyenne dee prix reçue par Ies producteura
pour un certaln nombre de produits agrlcoles importante.
I,a préeenùe publication contient une eérie de prlx analoguce
pour Ies années 1949/50 
- tg6Ê/6o et est, en fait, la sulte
de Ia publication cltée ci-dessue. Le nonbre de pays pour 1es-
quele lee sériee de prix sont données a été conptété par Iea
paye suivants : Eire, Norge, SverJ_ge, Osterrelch, Suleee et
He11ae. En outre, dee corrections nécessaires ont été apportées
aux séries de prix déjà publiées.
Neture d.es prlx
I. Dane le plupart d.es cee, 11 rtaglt d.e prlx moyens pondérft,
départ ferne, regua par 1ee producteurs pour 1ea guantltée
vend.ues d.ee dlfférents prod^ultr.
En prlncipe, ce prix est donc égaI au quotlent obtenu en
divisantr par produit, Ia valeur de toutes les quantltés
vendues, 
- 
indépendamment de la qualité 
- 
par Ie total de
toutes Ies quantités vendues.
(Pour subventions voir Ie point suivant B 2)
En conséquence, 1a valeur moyenne du prix de recette se
rapporte à toutee 1es qualités et non pas à une qualité
déterninéê. Lraseortiment des qualitésr eui varie pour
chaque prodult drune année à Ifautre, joue donc égalenent
un rôIe lors de Ia détermination de Ia valeur unitaire.
2. Subventione qui influencent directement Ia valeur uni-
taLre perçue par 1e prod.ucteur
Toutes 1es subventione comme subventions par hectare,
subventions en faveur du prix, deficiency paynents,
prines à 1a culture, qul influencent Ie montant final
encaissé par 1e producteur pour see produits, converties
par unlté du produit, sont conprises dans 1es valeure
uaitaires.
C. Conversione des prix pour les bet,teraves sucrières et le lait
Etant donné que 1a teneur en 6ucre des betteraves sucrières
et la teneur en matières graases du lait varient dfune année
à I'autre et de pays à paÿsr on a calcuIér lorsque crétait
possible, pour ces deux produits à côté de la valeur unitaire,
également d.es prix sur Ia base drune teneur en Eucre ou en
gralsse uniforne. Pour 1es betteravea sucrières eur baee de 16 %
de sucre et pour te l-ait sur base de 1r7 % de matièree grasses.
D. Conversion des prix
Pour tous Iee prodults les prix sont exprimés en monnaie na-
tlonale alnsi quren unltée de conpte (UC) et en Deuteche Mark
(ut't1.
Lors des conversions iI a été tenu compte des taux de
change réellement en vigueur durant 1es années respectives.
Pour Ia période 1949/rO 
- 
1968/@ ceux-ci étaient :
België,/Belgique 
- 
Luxembourg
1949/ro 
- 
196c/61
1961/62 
- t96',9/69
Deutschland (BR)
1949/50 
- 
1960/61
1g6t/62 
- D;e/69
France
1949/50
19r?/58
1958/59
1961 /52
ftalia
- 1956/5?
1960/61
L96e/69
: 100 Fb,/F]ux
: 100 Fb/FIux
2r000OO RE = 8,4COO
2,00000 RE = 8,oooo
DM
DI,1
100 DLl
1OO DM
: 10O Ff
: 100 Ff
: 100 Ff
: 1OO Ff
2r,Bo95
25, O00O
'100 DM
1OO DM
1 20,0000 DI.I
10o, o0c0 Dl,l
85,o7to »t'l
8r ,ozoo oi,t
RE-
RE-
28,5714 RE
2',8095 RE
20,2550 RE
20 t255O RE
1949/50
1961 /62
1960/61
t96ÿ69
100 Lit
100 I,it
100 fI
100 f1
0,1 6oooo
o t 'l6oooo
RE = 0,6/20
RE 
- 
016400
DM
Dl.1
Nederland
1949/50 
- 
1960/61
1961/62 
- L968/69
26 ',158 RE =
2?,6247 RE 
=
11O§265 Dt{
11O t4g?2 Dt[
United Kingdcn - Eire
1949/50 
- 1960/61 z 1oo ÿ
1961/62 
- Lg66/67 z 100 I
196?/68 - 1968/69 : 1oo ÿ
Danmark
1949/50-196c/61:1oo
1961/62-L966/67:1oo
195?/68-L968/69:1oo
Norge
1949/50-1960/61:1oo
1961/62-L96f/6gz1oo
= 28o,ooo RE
= 28o,0oo RE
= 24orooo RE
Dkr = 14 r4??8
Dkr = 1414?78
Dkr = 1tr|rt,
Nkr = 14r00oo
Nkr = 14r0ooo
DM
DM
DM
RE
RE
RE
1 1 ?6, oooo
1 1 20, O00O
960,oooo
= 6o,8068
= 5? t9112
= 51,1)12
= 58i800o
- 56r0o0o
DM
DI,ï
DM
DM
DI,1
RE
RE
Sverige
1951/52
196t /62
0eterrelch
1957/54
1961/62
Suleee
1953/54
1959/60
1961/62
1964/65
Hellas
195r/54
1961/62
u.s.A.
1949/50
1961 /62
1960/61
L9æ/69
1960/61
Leæ/69
1958/59
195o/61
L963/§4
L%8/69
1960/61
t968/6e
1O0 Skr
1OO Skr
100 ôs
100 ôs
19 J3o4
19,rro4
8t ,t87?
?? J216
DM
DM
RE=
RE=
DM
DM
) 184615
3,846t5
RE = 1611518
RE = 15 J846
: 1OO
: 1OO
: 100
: I00
2r,3709
2r,1464
2' 11464
23trt25
,,,r7r»
,,r7t1,
RE=
RE=
RE=
RE=
97 ,9898
9? t2149
92J856
92r45oo
'14, OOOo
1r r1rr7
DM
DM
DM
DM
Fs=
Fs=
Fs=
Fg=
1OO Dr
1OO Dr
DM
DM
DU
DM
RE=
RE=
RE=
RE=
1960/61:1oo$usa
L96e/69:1oo$usA
l OO, OOO
1 OOTOOO
42OrOOO
4oo, ooo
E.
1 Avoirdupols pound (Ib)
1 USA Hundredweight (cwt) = 1OO
1 Short tou t 2.OOO 1b
1 busheL blé = 50 Ib
1 bushel seigle = 56 lb
I bushel orgê = 48 1b
I bushel àvolne = 72 Lb
1 bushel Eaie = 55 lb
Ib=
o1453592 kB
45,3592 ks
go7 rL85 ks
2? 1216 kg
251401 kg
211772 kg
14 §15 ks
25 t4o1 kg
Oeufs (de poules) 17, 4 ptàces = I kB
F. Sources
- 
La principale aource pour Ia composition de cette publi-
cation était 1tédition annuelle de Ia Divieion de 1rAgr1-
culture ECE,/FAO de Ia Commiseion écononillue pour lrEurope.
LrECE/FAO reçoit 1es prix directement des paye (entre autre
Ministères de lrAgriculture).
Les prix de 1iU.S.A. et lee prix des betteraves sucrlèrce
dans lee pays de Ia C.E.E. conetituent une exceptlon par
rapport à ce qui précède
a) Les données pour IiU.S.A. ont été recuellliee dans lee
publlcations de 1rU.S.D.A. (Unitea States Departnent of
Agriculture) à eavolr AgrJ-cultura1 Statlstice - Wheat
SLtuation 
- 
Feed Sltuation 
- 
Poultry and Egg Situation 
-
Livestock and Meat Situation - Dairy Situatlon.
b) Un nunéro epécial- derrPrix agrlcoJ-esn (no 4 avril - 1966),
publication de 1 I Offlce Statistique des Comnunautés euro-
péennee, a servi de eource pour 1es prix dee betteravea
sucrlèrce dans 1es pays de Ia C.E.E.
G. Observatlone par produit
F r o n e n t : pages 41, 58 et ?3
911!99-Ilssgeg
Ig:eg
0sterreich
Suieee
Ee11ae
9:!:â:
S e i r I e t pages 42, 59 el ?4
Y compris 1es palenente conpeasatolree
(DeflclencJr palrments) et avant déduction
des frals de comnerciallsatlon
: Y conpris Ies prines de etockage
: Prix de base
: Y comprls les subventions
: Y comprla les subveatione pour 1es cuI-
tures de bIé aur une euperficie de 4 ha
ou noine
: Inc1ud.es support paôrnent i.n 1963 a.ntl marketing
certifioates. The marketing certificate pro-
gram has been in effect slnce 1964.
: A partir de Ia récoIte 1954, y conprle 1a
subventlon accordée pour lrorge cultivé
sur 1ee terral.ns sablonneux et les tour-
bl-èree.
8
Nederland
9È!e9-81-gs9ge
Igreg
Suisse
El:e
Ig:es
Suiese
o r g e (totat) : pages 4), 6o et 75
Nederland : A parti-r de la réco1te '1956, y conprle
la subvention accordée pour 1 I orge cuI-
tlvé sur les terrains eablonneux et les
tourblèree.
9$!g9_§:!gg9g : Y conprls lee palcnente conpeneatoiree
(rdeficlency paynents') avant déduction dee
frais de comnerclalisation
: ï conpris les palenents conpeneatolres
(tàeficiency paynents) et avant déductlon
dee frais d.e connerclalisatlon
: Y conprle les prlnes de otockage
: Y conprle 1ee subventione.
z 1952/53 = 1ÿJ) eta.
: Y conpris 1es prlnee de stockage
: Y conprl-s 1ee prines d.e culture et 1ee sub-
ventlone
o r B e f o u r r a I è r e : pagee 44, 6't el 76
Nederland : A lrexclusion de La subvention accordée pour
1 I orge cultivé sur terraine sablonneux et 1es
tourbièree
9gilgÊ_Elggggg : Non comprle lee pal-ements conpensatoires
Ca" ri"i"rrcy payme nts)
A v o 1 n e r pages 45, 6z et 77
Nederland : A partlr de Ia récoIte 1956, y conprls 1a
eubventlon accordée pour 1 | avol-ne cultlvée
sur terrains sablonneux et lee tourblères.
93!!g9_5lggggg : Y conprie 1ee paienente conpeneatolres Cde-
ficiency paynents) et avant déductlon dee
fral-e de comnercialisation
: Y comprie 1es prlnes de etockageIg:sg
Ponnes de terre de consonnation : pages 47, 64 ef 79
EglglË/Eglglggg : Ponrnes de terre mi-hâtlves et tardlves,
toutes variétée
Deutschlana (Sn) : Y compris les primeure
France : Y conpris lee primeurs
: rrBintJerl
Ig:gg : ï coraprie J-es prineurs et lee prlnea de
stockage
Danmark
!vg=1eg
Sul-ese
: Non comprie 1ee prlmeure
: Prix garantis, flxés par les Autorités
pour Ia varlété rrBintJerr, pour vente
ninlmun de IOO kg, franco gare de livralson.
Betteraves sucrières : page6 48-50, 65, 66, 8o et 8f
Eslel g/Pslslggs 
- 
:-!gs! eg!1 cs9-(9E), 
- 
:-Itcsg g-:- I ! el1 e- :-PcsscrE
et Hellas : 6an6 la valeur des pulpee
Isgg:Ier9r-991!g1:Iige9ge-:-Ei:s-:-§y9rig9 t v compris Ia valeur
des pulpes
9:!:4: : Prices do not lnclude Government paynents
under the Sugar Act
T e n e u r e n a u c r e : ce11e-ci se rapporte à Ia teneur
lors de la livralson à Ia sucrerie.
La conversion des prix sur baee drune teneur en sucre uniforne
de 16 %t a élé effectuée, à partlr au D68/69 pour lee paya de J.a
C.E.E. ,à ltexception de 1rltallerà ltalcle dee facteure de conYer-
slou oonmunautalres.
Pcur lrltallerfacteure de conversion nationalrr.
IO
Pour 1es autres paya aur base de Ia fornul" + x 16 = pr
p = prix pour teneur en Bucre réelle
a = teneur en aucre réeIIe
pf 
-prlx ca1cuIé pour une teneur en aucre de 16 ?$
B o v 1 n e d. t a b a t t a g e : pagee 51, 57 et 8Z
lf=Sglggfg z 1955/56 = 1)J6 etc.
Nederland : A partJ-r de 1 958/59 prix pour Ia 2ène
qualité (lOO-400 kg poitls abattu)
9li!S9_513gggg : T conpris lee subventione (deficlency
paynents )
9:!:1: : 1949/50 ) 1950 erc.
: Prlx sur Ies narchés pour Iee porcs à viande
et lee porcEi à bacon.
2 1949/50 = 1)Jo etc.
P o'r c s d t a b a t t a g e : pages 12, 68 et 8l
lglgii/lSlglggg 3 Porcs demi-srae
!g=gg!gg=g z 1955/56 = 1ÿJ6 etc.
Nederland : Porcs à viande, poid.e vLf 95-120 kg (8O "11
911!g9_§iggggg : Y conpris 1es subventions (Seficiency paynentstt)
91:g
9:!:4:
L a i t de v a c h e : pagea 5r-55, 69. 70, 84 et 85
lg=gglgglg | 1951/52 = 1952 etc.
Ned.erland : Y comprls lee subventlons accordées par 1e
Gouvernement.
lt
Ei=g
Danmark
Suissc
Hel1ae
t t955/56 = 1)J6 etc.
: Valeur noyenne estlnée lore de 1a livral-
son à Ia laiteric du lalt utilisé à Ia
fabrication de beurre
: Y comprls 1es subventlone
: Prix Eoyen du lait destl-né à Ia conson-
nation hunalne dlrecte
9:!:4: z 1949/50 = 1)Jo etc.
Mllk : average price recelved by farners
deliveries to plants, d,ealers etc. at
wholesale.
Prix du lait accueant une teneur en matièree graeses de ]r7 %
Dane Ia présente publication Ia valeur unitalre ee refère pour
Ie lalt à une teneur en natièrea Braaaes rée1le.
En outre, pour Iee paye de 1a C.E.E., 1e prix du lait a été
calculé sur base drune teneur en natl-èrea grasses de J r7 %.
Pour Deutschland (BR), France. et Italia ce calcuI a été effectué
en tenant conpte de Ia valeur de graiese, ca1culé sur base du
prix du beurre. Pour Ia Belglque, 1a valeur de Ia gralsse est
officiellement fixée tandis qurau Luxenbourg et aux Pays-Bae
cee prix ont été communiquéa pour une teneur en natièree gras-
ees de 1r7 %.
O e u f s d e p o u 1 e s : pages56, ?1 el 86
fermiers lors de la vente
au groeslste.
: Oeufe de poules et de canardsl
y oonprla lea cubvcntioae.
z 1949/5o = 1ÿlo etc.
!glelË/P9lglgg9_:-E1=S!_9g!9Il9ig! : Prix morren. reçu.t par Ies
9li!s9-El3sges
9:!:ê:
t2
I. Erlâuterungen zu den in dieser Verôffentlichung enthaltenen Preisen
A. 4ffe§.E9jEs.E
In l{ârz 1962 J.sl in der Serie B in der Reihe t'Bilanzen und Stu-
dienrt (Hausmitteilungen über die Agrarmârkte) eine Verôffentli-
chung erschienen über die von den Erzeugern in den lândern der
EUrtG, im United Kingdom, in Danmark und in den USA erzielten Prei-
se für einige wichtige Landbauerzeugnisse (Er1ôspreise). Ee han-
delt sich dabei un Durchschnitte für die Jahre 1949/50 
- 
t96O/6]-.
Die hier vorliegende Verôffentlichung enthâIt: Er1ôspreise (Durch-
schnitte für die Jahre t94g/5o 
- 
L968/69 ). sie ist also eine t'Jei-
terführung der obenerwâhnten Publikation der Serie B, wobej- je-
doch ausser Erlôspreisen für die Lânder der R'iG, das United King-
dom, Danmark und die USe. Preise für Eire, Norge, Sverige, ôster-
reich, Suisse und Hellas aufgenommen sind. Âusserdem sind die in
der Serie B verôffentlichten Preise, soweit notwendig, berichtigt
worden.
l. Art ôer Prclee
À. In d.er ilehrzabl aller I"éIIo slntl d.le gcuannten Erlôaprelse ab-
Eof-Prelser clle d.le Erzeuger für èle von thnen verkauften }1engcn
für ttlc vereohLcdenea Erzeugnlaec enpfangen b.aben.
l3
In Prinzip ist dieser -ur1ôspreis also gleich dem Quotienten,
der sich bei einer Division des lVertes aI1er verkauften l'[en-
gen eines Produktes (ohne Berücksj-chtigung der Qualitât) durch
die insgesamt verkaufte Menge ergibt.
(wegen etwaiger Zuschlâge siehe B. 2.).
Mit anderen iVorten: Der Er1ôspreis bezieht sich auf g!§ Q,rrr-
Iltâten und nicht auf eine bestimmte Qualitât. Das môglicher-
weise für jedes Produkt von Jahr zu Jahr wechselnde Qualitâts-
sortiment kann sich also auf die Erlôspreise ausrvirken.
2. Zuschlâge, die die Er1ôspreise direkt beeinflussen
A11e Zuschlâge wie F1âchensubventionen, Preissubsidien, de-
ficiency payments, Anbauprânlen und dergleichen, die Ein-
fluss auf die vom Erzeuger für seine Erzeugnisse empfangenen
Betrâge haben, sind 
- 
umgerechnet per Produkt und Mengenein-
heit 
- 
in den Er1ôsprej-sen enthalten.
C. Usl:echnunRen von Preisen für Zuckerrüben und l.lilch
Da der Zuckergehalt der Rüben und der Fettgehalt der l"lilch von
Jahr zu Jahr und von Land zu Land schwanken, werden für diese
Erzeugnisse die Er1ôspreise auf Basis eines einheithchen Zucker-
bzw. Fettgehaltes berechnet, und zwar 16 % Zucker für Zuckerrüben
und J,7 % Fett für Mi1ch.
D. Umrechnung der Preise
Die vorliegende Verôffentlichung enthâIt für aIle Produkte Er-
Iôspreise sowohl in nationaler lVâhrung, in Rechnungseinheiten
(RE) una in Derrtscher l.:ark (lU).
Für die Umrechnung wurden die in den einzelnen Jahren gültigen
lTechselkurse verwendet. Diese waren in der Periode L949/5O 
-
1968/6'9 fo]-senae:
t4
Belsié/Belsique 
- 
Luxenloure
t949/5o 
- 
L96o/6L
1,96L/62 
- 
tg6g/69
]l""t"ct,r.",9,(an)
t949/5o - t96o/6t
t96t/62 
- 
L96ç/69
France
t949/50
t95?/58
t958/59
t96t/62
Ita11a
- t956/5?
1OO Fb/r1ux 
- 
2'OOOOO RE 
= 
8'4OOO Dl'1
100 Fb/FIüx r 2;OOOOO RE , 8'OOO0 Dl,I
l-oo DM 
- 23,8095 RE - tOO
lOO DM 
- 
2)'OOOO RE 
- 
1OO
DI,I
DM
DI'I
DM
D},I
DM
f
t96o/6t
t96s/69
t96o/6t z
L966/67 :
t968/69 z
t96o/6t z
L969/69 :
100 rtt
100 Llt
- 
orl6oooo
= 
o,l5oooo
12O, OOOO
lOO i OOO0
85,oZro
St,ozoo
RE 
= 
O 
,672O
RE 
- 
O'54OO
: 1OO Ff
: 100 Ff
: 1OO Ff
: lOO Ff
28,5?t4
23 t8}g5
20 t255O
20 t255O
RE 
=,
RE.
RE.
RE=
1949/50 
- 
t96o/6t z
t96t/62 
- L96,8/69 2
Nederland
t949/5o 
- 
t96o/6t z
t96t/62 
- tgq/eg :
United Kingdom 
- 
Elre
tg49/5o - t96o/6t z
t96t/62 
- L966/6? :
196?/68 - L968/69 2
Danmark
28O'OO0 RE 
- 
11?5,OOOO
2SOiOOO RE 
- 
112O,OOOO
24oroou RE = g6oroooo
DI'{
DM
100 FI 
=
100 FI 
=
26,1t58 RE
27,6243 RE
= 
11O 15265
= 
ll}149?2
DM
DM
t949/5o
l-961-/62
1967/68
NorEe
1949/50
t96t/62
100L3
100L-
1OOÿ=
1OO Dkr
1OO Dkr
1OO Dkr
1OO Nkr
10O Nkr
14,4228 RE
r4,4778 ne
13tr3r3 RE
14rOOOO RE
14,oooo RE
60,8068
57 rgttz
53,r3t2
58,8ooo
56, OOOO
DM
DIYI
DM
DI'I
DM3
a
!
u
DM
DM
DU
l5
SveriAe
t95t/52
]-96!/62
ôsterreich
t95t/54
t96t/62
Sulsse
L9»/54
t959/60
t96t/62
1964/65
He1las
a95r/54
t96V62
USA
1949/50
t96t/62
t96o/61
L96p/69
100 Skr
lOO Skr
19J3o4
t9J3o4
RE 
- 
B1r18Zz
RE 
- 77 J21_6
DM
DI'I
-
-
DM
DM
!
3
DI'I
DM
-
-
L96o/6t
L968/69
100 ôs
100 ôs
t958/59
t96o/5t
1963/64
r)69/69
t96o/6t
t96S/69
1OO Fs
100 Fe
lOO Fs
100 Fs
1OO Dr
lOO Dr
t96o/6t: loodusl
L968/69:rooÉusA
RE 
- 
16 11518
RE 
- 
15,1846
1,846t5
3,84615
-
I
3
23,r1O9 RE .
21J464 RE 
-
23 J464 RE -
23rLL25 RE =
t,1t31t RE
3,31113 RE
g?,gBg8
9? t2L49
92,5856
92,4500
14, OOOO
l-1,1313
DM
DM
DM
DM
-
a
1OO, OOO
100 r 000
RE 
- 
42O'OOO
RL 
- 
4corooo
D14
DI,i
E. Anterikr,nische Gewichtseinheiten
1 Avoirdupois pound (Ib)
1 USA Hundredweight (cwt) 
= 
10O lb
1 Short ton 
- 
2OOO Ib 
=
1 bushel Y/eizen 
- 
50 Ib 
'
1 bushel Roggen 
- 55 lb -
1 bushel Gerste 
- 
48 tU .
1 bushel Hafer 
- 12 Lb -
1 bushel Mais 
- 56 Ib r
Eier (Hühner) IJr{ stück 
- 
1 kg
- 
ot453592 kg
- 
45 J59z ks
- 9O7 tl85 kg
= 
27 r2L6 kg
r 25r4)l- kg
- 
211772 kg
- 
t4t5t5 kg
- 
25t4ol kg
F. §@,
- 
Die wichtigste Que1le für die Zusammenstellung der vorliegenden
Verôffentlichung waren die jâhrlich erscheinenden Hefte der ECE/FAO
Agriculture Division of the Economic Commission for Europe. Die
ECE/îAO erfâhrt die Erlôspreise direkt von den Lândern (in all-
gemeinen von d.en Land.wirtschaftsrninisterien).
I6
Ausnahnen hiervon sind die Er1ôspreise in den USA und die
Er1ôspreise für Zuckerrüben in den Lândern der EV/G.
a) O:-e Angaben für die USA wurden entnonmen au6 Verôffentlichungen
des USDA (Unitea States Departement of Agriculture), im ein-
zelnen aus Agrlcultural Statistics 
- 
l'üheat Situation 
- 
Feed
Situation 
- 
Poultry and Egg Situation 
- 
Livestock and }Ieat
Situation 
- 
Dalry Sltuatlon.
b) Ein Sonderheft aus der ReiherrAgrarpreisett (No. 4, April 1ÿ66)rdas
von Statistlschen Amt der Europâischen Gemei-nschaft verôffent-
licht urorden ist, diente a1s Que1le für die Er1ôspreise für
Zuckerrüben in den T,ândern der EWG.
G. Er_Iâuterungen für die einzelnen Erzeugnisse
iïelzen : Seiten 4f, 58 und ?3
United §ile9ge
1.
2.
Ig=es
0sterreich
Suisse
He11as
gga
RoAgen
Nederland
einschliesslich deficiency payments
und vor Abzug von Vermarktungskosten
einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
festgesetzte Erzeugerpreise
einschliesslich Subsidi-en
: die Subsidien für Tieizen im Klelnflâ-
chenanbau ((4 ha) sind im Er1ôspreis
einbegriffen
: fnclud.es support payment in 1963 ancl narketing
certificates. The marketlng certificate pro-
gram has been in effect since 1964.
: Seiten 42, 59 und 74
: ab Ernte 1954 einschliesslich den Zu-
schlag der für Roggen von Sand- und Moor-
bôden gezahlt wird.
t7
!gi!g9_Iilg9gg : einschliesslich deficiency paynents und
vor Abzug der Vermarktungskosterr
: einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
: einschliesslich Subsidien
3. G e r s t e (insgesamt) : Seiten 43t 6o und 75
Nederland :ab Ernte 1ÿ)5 einschliesslich dern Zu-
schlag, der für Gerste von Sand- und
I"loorbôden gezahlt rvird.
Unlted Kingdom : einschliesslichttdeficiency payments'und
vor Abzug der Vermarktungskosten
. 1952/53 t t)JJ etc.
: einschliesslich Lagerkostenzuschlâge
: einschliesslich Anbauprâmien und Sub-
sidien
Nederland
Ig:eg
Sulsse
9i:e
Igres
Suisse
4. F u t t e r g e r s t e : Seiten44r61 und 76
Nederland : ohne den Zuschlag, der für Gerste und
von Sand- und Moorbôden gezahlt wird.
9gi!S1_Ii!gg9g : ohnetdeficiency payments
5. H a f e r : Seiten 45, 62 unô.77
r ab Ernte l-956 einschliesslich dem Zu-
schlag, der für Hafer von Sand- und lioor-
bôden gezahlt wird.
9gilS9_Iilgggg : einschliessllch deficiency payments und
Ig:es
vor Abzug von Verlrark-tungekosten
: einschl-iesslich Lagerkostenzuschlâge
I8
6. Speisekartoffeln : Seiten
!slelYlslslssg
Deutschlana (Sn)
France
Danmark
Igres
!:srie:
Sulese
ZuckerAehalt
rolttelfrühe und
a1Ier Sorten
einschliessli-ch
einschliesslich
rrBint j etr
4Z t 54 und 29
spâte Kartoffeln
Frühsorten
Frühkartoffeln
einschlleesllch Frühkartof f eln
und einschlieeslich Ï,agerkostenzu-
schlâge
ausschliessllch Frühkartoff eIn
durch die Regierung festgesetzter
Garantieprele für rrBintjett bei Ver-
kâufen von nindestens JOO kg frel
Llef erstati-on.
7. Zuckerrüben : seiten 48-50, 65, 66, 8o una 81
gslei!/!: lelggg-:-9sg!ss!lee9- ! 9Bl-:-Ircggs- :- I!e11c-:-PegeerE
und He1lag : ohne den Wert der Schnitzel
Ig.dS:]eg9_:_931!Sg_51ee9 ge_:_Eilg_:_§yS:ieg : eins c hIle se Ilch
USA
IVert der Schnitzel
: Prices do not includ.e Government
paymente under the Sugar Act
: bei Anlieferung loko Fabrik
DLe Unrechnung der Preise auf einen einheitlichen Zuckerge-
halt von 15 v. H. wurde für die ETIG-Lânder ab L)68/6ÿrmlt Aua-
nahne von ftallen, nlt Eilfe d.er gemelnechaftllohen Unrechnunge-
faktolen d.urohgefllhrt.
trlir Itallen nationale Umrechnungefaktoren.
l9
,Ur Uru übrlgen Lânder wurde dle Eornel ! x L5 - pr verwend.et.B
p 
- 
Preie für den tatsâchllchen Zuckergehalt
e r tatsâchllcher Zuckergehalt
pt 
- 
berechneter Prels bei 16 % Ztckergehalt
8. Schlachtrlnder :Seiten 51r 67unaBz
!g=:elg:e
Nederland
9s1!s9-51ssges
usA
t tg55/56 
- !956 etc.
: ab 1958/J) Preis für zwelüe
Qualttât çOO - 400 kg Schlacht-
gewicht )
: elnschliesslich Subsidien ( ttde-
flciency paymentstt)
I tg4g/5o 
- 
IÿJO etc.
: Halbfette Schweine
z 1955/5(; t t)J6 etc,
: Vleeswarenvarkens, Ï,ebenrlgervrcirt
9. S c h1 ac h ts c hwe 1n e : Seiten52r 68una 8]
!slei9/!sleigss
!g=se!gre
Is9s:]cg9
von 95 - 12o kg (8o v.H. )
9g1!S9_§i3gg9g : einschlleeslich Subsidien (,'de-
ficiency paynentstt)
E!3S : Marktpreise für rrVleeswarenvarkensrt
und rrBaconvarkengrr
IiSA 2l-949/5O.1950etc.
1o. K u h ra i 1c h : Seiten 5r- 55r 69, ?or 84 una 85
_Lg=Sglgfg z t95t/52 t t)JZ etc.
Nederland : elnschllessllch Regierungseubsidien
20
1955/56 t t956 etc.
geschâtzter Durchschnlttswert, der
zur Butterherstellung bestirnnten
l,liIch bei Lieferung an Molkerei
einschllesslich Subsidien
Durchschntttspreis für Milch zun
menschlichen Verzehr
:-949/50 
- 1ÿ!o etc.
Milk: average price recej-ved by far-
merso Deliveries to plants, dealers etc.
at wholesale.
BerechnunR der Preise für l,lilch mit 2.7 v. H. Fett
In d.er vorliegenden Verôffentlichung basieren die Er1ôspreise auf
dem.tatsâchlichen Fettgehalt der Milch. Für die EtrtJG-Lânder werden
darüber hinaus berechnete Er1ôspreise für ÿriIch rj-t,3r? 91o I'elt- ge-
geben. Für Deutschland (nn1, Frankreich und ïtalien sind diese Prei-
se ausgehend vom Butterpreis berechnet worden.
Für Belgien wurde der Fettwert amtlich feetgeselzt, wâhrend Luxem-
burg und die Niederlande die Preise auf Basis von J r? % Fett lli-t,-
t eil-en.
11. Hühnereier : Seiten 56t ?1 und 85
von den Erzeugern empfangene
Preise bei Verkauf an dross-
handel
Hühner- und Enteneier (ein-
schliesslich Subsidien)
België/Belgique 
-
Eire 
- 
ôsterreich :
9li!s9-Iirsgeg
USA z 1949/50 
= 
1950 etc.
!1:g
Dannark
Sui-sse
He]-las
USA
2l
I. Nota in nerito al prezzL di cui aIla presente pubbLlcazione
A. Generalità
Nel narzo 1962 è apparsa in ilB11anci e studlrt (fnfornazlonl
l-nterne sui mercati agricolf) 
- 
Serie B 
- una pubblicazJ_one
conteneute, per i diversi paesi della CEE, i1 United Klngdon,
Ia Dannark e 911 U.S.A., una elntesi per gJ-i anni 1949/50 -
1960/61 della media del prezzi ottenutl dei prod.uttori per un
certo nunero di lmportanti prodottJ. agricoll.
La preeente pubblicazione contiene una gerle dL prezzl analoghi
per gIi anni 1949/50 
- L968/69 e costltuiece, in effetti, iI
eeguito del1a sunnenzionata pubblicazlone. fI nunero dei paesi
di cul- si fornisce Ia serle dei prezzi è etato completato con
L ptezzi- seguenti : Elre, Norge, SverJ-ge, 0eterreich, Sulsse e
Hellas. fnoltre aIle eerie dl prezzi già pubbllcate aono stati
apportati g1i enendanenti resiei necesearl.
3. Natura dei prezzi
1. I{clla rnaggior parte d.cl cael ei tratte ô1 prez«l nedl poncle-
ratl, partenza fattoria, ottenutl drl prod.uttorl per 1e quen-
tlta tlsi diverei prorlottl venclute.
22
c.
In llnea di naaelna, dunque, queeto prezzo è parl aI
quozlente ottenuto divldendor per ciascun prodottot iI
valore dl tutte Ie quantltà vendute - indipendentenente
dalIa qualttà - per 11 totale di tutte 1e quantità
vendute.
(per le sovvenzl-onl- vedere iI seguente punto B 2)
11 valore nedlo d.el prezzo dl ricavo si rlferiece per-
tanto a tutte 1e qualità e non ad una qualJ-tà deternl-
nata. Anche lrassortimento de1le qua1ltà, che varla per
ciaacun prodotto da un anno alltaltror influlsce sulla
determinazl-one del valore unitarlo.
2. Sovvenzlonl- che l-nflulscono direttaPente suI valore uni.
tarlo ottenuto dal produttore
lutte 1e sovvenzioni, cone le eovvenzionl per ettaro, Ie
sovvenzloni sul prezzo, i'deficiency paynente, ed i prenl
alla coltivazlone, che Lnflulecono sull I lnporto finale
incaesato da1 pro,luttore per I proprl prodottl convertltl
per unltà di prodotto, aono comprese nel valorl unltarl.
Convereione del prezzi delIe barbabletole da zucchero e per
i1 latte
Poiché iI tenore in zucchero delle barbabietole da zucchero
ed iI tenore ln materl-e graaae de1 latte conbiano da un anno
aIl-raltro e da paese a paeser per questi due prod,otti sl è
calcolato, quando clô è etato possibile, oltre a1 prezzo ne-
dio ottenuto - e relativo quindl allreffettlvo tenore, ri-
qrettlvanente, in zucchero ed in naterLe graase - anche taluni
prezzt ln base ad un tenore ln zucchero od. ln naterie Braaae
uniforme. Per Ie barbabietole da zucchero c1ô è etato fatto
sul1a bape da1 16 % at zucchero e per iL latte ln base aI
tr7 % dl natcrlo graaEie.
D. Conversione dei prezzl
Per tutti i prodottt t prezzt
nonché in unità cli conto (UC)
aono eapresei in moneta nazlonale
e in Deutsche Mark (DU).
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Nellteffettuare Ie conversioni ei è tenuto conto deL tasel
dl canbio effettivamente ln vigore neg1l anni conelderati.
Per iI periodo 1g4g/5O - D68/69 questl erano 3
Belgl-ë/BeLglque 
- 
Luxenbourg
1949/50 
- 
i96o/61 : 1oo Fb,/Flux
1961/62 - L968,/69 2 1oo Fbltr'Iux
Deutschlana (nn)
1949/50 
- 
196o/6t
-961/62 
- ry6e/69
France
2,OOOOO RE = 8r4O0O
2rOO00o RE = 8ro00o
DM
DM
1949/50
195?/58
1958/59
1961 /62
Italla
1949/50
tg61/6a
- 
1956/57
1960/61
1968/6.9
28,5714 RE
2r,8095 RE
20t255O RE
2O,255O RE
1OO DM
1OO DM
I20rOOOO DM
'lo0, oo0o DM
85,o7ro ou
St rozoo nu
: 100 DM
: 1OO DM
: 1OO Ff
: 1OO Ff
: 1OO Ff
: 100 Ff
2',8095
25, OO0O
RE=
RE=
i96o/61 : 1oo Llr -
L96e/69 z 1oo Lit 
=
RE - O,67aO
RE = 0,64OO
o, 1 6oooo
o, 1 60000
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
DM
Nederlaad
1g4g/5o 
- 
1960/61 : 1oo fI
1g61/62 
- 
L968,t69: 1oo fI
United Kingdom - Eire
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo f =
1961/62 - L966/6? z 1oo I =
196?/68- L968/69 z 1oo ÿ =
Danrnark
i949/5o - 1960/61 : 1oo Dkr
1961/62 
- Lg66/67 : 1oo Dkr
196?/68 
- 
tg68/6g r 1oo Dkr
Norge
1g4g/5o 
- 1960/61 : 1oo Nkr
1961/62 
- t968/69 : 1oo Nkr
26J158 Rfr
2?,624, RE
11O,5265 Dvr
11O t4972 Dt[
28O,OOO RE
28O,OoO RE
24o,ooo RE
= 14,4228 RE
= 14,4778 RE
= 1ttr33t FE
= 1410ooo RE
= 141OOOO RE
1176rOOO0
1 1 20,0000
960,0000
= 60,8058
= 57 t9112
= 5311172
= 58,8O0O
= 56,0000
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Sverige
1951/52
1961/62
0sterreich
195r/54
196i /62
Suisse
195r/54
1959/60
i961 /62
L964/65
He11ae
1951/54
1961 /62
u. s.A.
1949/50
1961 /62
1960/51
Leæ /69
10O Skr
1OO Skr
100 ôs
100 ôs
1OO Fs
100 Fe
1OO tr's
I0O Fg
100 Dr
1OO Dr
19 Jro4
19,3304
RE = 81 ,18?? Dt[
RE = ?7 J216 Dyt
1960/61
L9û /69
1958/59
1960/61
L963/64
L968/69
1960/61
L96o/69
,,84615
,184615
29,1rO9
27,1464
23,1464
23rtt25
, r1rtr1
,,11737
16 J5r8 Dtq
15 J846 Dt4
97,9898
97,2149
92§856
92r4500
14, OOOO
13,3111
42o, ooo
4oo, ooo
RE=
RE=
RE
RE
RE
RE
RE=
RE=
DM
DM
DM
Dt{
1960/61 : 1oo $ usA = loo,ooo RE
L968/69 : 1oo $ usA = looeooo RE
DM
DM
DM
DM
E. Unità di peso anericane
I Avoirdupois pound (Ib)
1 USA Hundredweight (cwt) = 'l0O
1 Short toa = 2.000 ]b
I bushel grano = 50 lb
1 bushel segala = 56 Ib
1 bushel olzo = 48 fU
1 bushel alrena = 32 lb
1 bushel granoturco = 16 1b
lb=
o 1451592 t<e
45,3592 ks
go? ttgS ks
27 r2L6 kg
25,4O1 kg
211772 kg
14 1515 kg
25 t4o1 kg
Uova (di gallina) I?14 unltà - I kg
F. Fonti
- 
ï,e principali fontl utllLzzate per lrelaborazione de1la
presente pubblicazione sono etate lredizione annuale de1Ia
divlsione deII rAgricoltura ECE/FAO detla Conmissiorê 
€co-
nomica per lrEuropa. LTECE/FAO riceve comunl-cazioni dei
prezzi- direttamente dai paesi (fra 1,aItro, dal Ministeri
dell t Agrlcoltura) .
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7 prezzi degli U.S.A. ed i prezzi relativi a1le barba-
bietole da zucchero dei paesi della CEE, rappresentano
una eccezione alle norne suindicate.
I dati relativi agli U.S.A. sono stati dedotti dalle
pubblicazioni dellrU.S.D.A. (Untted States Department
of Agriculture), vale a dlre : Agrlcultural Statistice 
-
ïÿheat Situation 
- 
Feed Situation 
- 
Poultry and Egg Situa-
tion 
- 
Livestock and Meat Sltuation - Dalry Sltuatlon.
lIn numero speciale di ttPrezzi agrico1l rr (n. 4 - Aprile
1966), pubblicato dalI' fstituto Statietico delIe Comu-
nità Europee, è stato utLlizzato come fonte per 1 prezzl
de1le barbabietole da zucchero nei paesl deLla CEE.
G. Osservazioni in merito a singoli prodotti
G r a n o t pagine 41, 58 e 73
United Sige9ee : Compresi i pagamenti conpensativi Cde-
fi-ciency paynentJ) e prlna della dedu-
zione delle ape6e di comnercLalizzazione.
a)
b)
Igreg
0sterreich
Suisse
Hel1as
9:!:4:
Segala:pagine
Nederland :
: Conpresi i premi per 1a costituzione di
scorte
: Prezzi base
Comprese 1e sovvenzioni
Comprese 1e sovvenzioni per le colture
di grano au una superficie di quattro
ettari o meno
fnolud.es support paSrment in 1963 ancl narketing
oertificates. The marketj-ng certificate pro-
gran has been in effect slnce 1964.
42, 59 e 74
A partire dafla raccolta 1954, conpresa
Ia sovvenzl-one conceasa per lrorzo colti-
vato sui terrenl sabbiosl e nelle torbiere.
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911!gÊ_51gg9gg : Compresi i paganenti compeneativi
Cdeficlency paynents) e prima deIla
d.eduzione delIe spese di comnercialü,
zaztone.
Ig:gg : Compresl i preni per Ia costituzione
di scorte
Sulsse : Comprese Ie oovvenzioni
o r z o (totale) : pagine 43, 60 e ?5
Nederland : A decorrere dal1a raccolta 1956 coa-
pre6a Ia eovvenzione conceaaa per
ltorzo coltivato nei terreni sabbiosl
e neIle torbiere.
9gi!g9_5i3gg9g : Compresl i pagamenti compensatLvl (de-
El::
Ig:eg-
Sulese
ficiency payments) e prina deIla dedu-
zione deIle ape6e dl- conmercialLzzazione.
| 1952/51 = 1)J) ecc.
: Compresl i premi per Ia costltuzione dl
scorte.
: Compresi i premi dl coltura e le sovvenzioni.
or zo da f oraggi o 3 pagine 44r61 e76
Nederland ; Con escluoione deIla sovvenzione concessa
per ltorzo coltivato nei terreni sabbiosi
e nelIe torbiere.
9+!g9_Sigggg1 : Non compresi paganentl conpensatlvi
Cdeficiency paynents)
A v e n a r pagine 45, 5)- e 77
Nederland : Dalla raccolta 1955.- compresa Ia eovvenzione
corrisposta per lravena coltivata nei ter-
reni sabbiosl e ne1le torbiere.
9gllgÊ_Ilggggg : Compresi i paganenti compensatl-vi (def.
paynents)e prima della deduzione deI1e
apese dl comnercialLzzazione.
Norge : Compresi i premi per 1a coetituzl_one di
sc orte.
lglgiË/lglgiggg : Patate seni precoci e tardive di tutte
Ie varietà.
Deutschlana (Sn) : Conpreee Ie qua1Ltà prccocl.
: Conprese 1e patate precocl-.
: frBlntJerl
: Comprese Ie patate precocl e inclusi i
premi per Ia coetltuzione di scorte.
: Non comprese Ie patate preooci.
z Prezzt garantiti e flesatl dallrAutorità
per 1a qualità BintJer per Ia vendita dl
quantità mlnlme di 5OO kg franco etazione
di consegna.
P a t a t e d a c o n B u m o : pagine 47, 64 e 79
France
Dannank
NoIgg
9::rigs
Suisse
Barbabietole da zqclhqle : pagine 48-5or 651 661 80 e 8r
Belnië/Belqloue 
- 
Deutechlancl (BR) - France - Italta - Dannark e
--- 
!.--'----v-J-----
Hellas I esclueo l-1 valore della polpa
Igggflegg!_ggilgg-I!1egger-Effer-!:gl1g9-t lneluso iI valorc de1la
po1pa.
9:§:ê: : Prices do not include Government paynents
under the Sugar Act.
E c n o r c 1 n z u c c h e r o 3 ei riferlsce aI tenorc al
monento deIIa coneegna a1la
fabbrica.
La convereione dei prezzl- in base ad un tenore 1n zucchero unlforne
tlel 1 5 ?6 è stata ef fettuata ôeI L968/69 per i paeel clella CEE
ecoe.ttuato lrItalia 'ttLllzzand.o i fattorl di oonverglone oonnnitarl'
er 1'Ita1ia fattorl dl oonvomione aazionali.
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Per g1i altrl paesi invece è stata effettuata in base alla
formula**16=pt
B
p - prezzo relativo allteffettivo tenore ln zucchero
s = effettivo tenor in zucchero
pt= ptezzo calcolato per un tenore in zucchero del 16 %.
Bovinl da nacello:pagine 51r67"82
lgleglgg=g z 1955/56 -- 1956 ecc.
Nederland : DaI 1958/59, prezz! per Ia eeconda qualità
(]OO-40O kg di peso di carne nacellata).
911!SÊ_Ilggggg : Compreee Ie sovvenzioni ('tDeflcienc3rpaJrnentstt)
U.s.A. z 1949/5o = 1ÿJo ecc.
Suini da mac e11o : pagine5?, 68e81
lglgglg3fg z 19>>/56 = 1ÿJ6 ecc.
Nederland : Suini da carne, peeo anlnale vivo da 95 -
120 ks (8o %).
9È!gÈ-[igâggg : Compree" :-" 
"oruenzioni (rrDeflcienc3r paymentsf')
Pelel§/lg]glgge : suini semisrassi
Elrg
9:!:1:
t Ptezzi di nercato per l- eulni per carne e
suini per bacon.
: 1949/50 = 1)JO ecc.
l, a t t e tl i E q. 1; c a : pagine 55 -55, 69, 7o, 84 e 85
!g=eg!gs:g t' 1951/52 = 1)J2 ecc.
: Comprese Ie sovvenzioni statall.Nederland
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Ei:e
Danmark
Suisse
He11as
9:!:1:
z 1955/56 = 1956 ecc.
Valore medio stimato al monento delIa
con6egna aIla latteria de1 latte utL1lz-
zato per Ia fabbricazione di burro.
Comprese Ie sovvenzioni.
Prezzo medio del latte destinato a1 consumo
umano diretto.
1g4g/5o = 1g5o
Milk : average
rfDeliveries to
ll
wholesale.
ecc.
price recelved by farners
plants, dealers, etc. at
Calcolo deI prezzo deI latte con tenore de1 3,7 % di naterie grasse
Nella presente pubblicazione il valore unitario si riferisce, per
quanto riguarda iI latter allreffettivo tenore di materie graase.
Per i paesi della CEE, inoltre, il prezzo de1 latte è stato ca1-
colato in base ad un tenore di materie grasse del J r? %. Per Deutsch-
Iand, France e ftalia questo calcolo è stato effettuato in base a.L
prezzo de1 burro, tenendo conto del valore del1e materie grassêo
Per Ia Belgique iI valore de1 grasso è fissato ufftcialmente mentre
per Luxembourg e per Nederland questi prezzi- sono stati conunicati
con un tenore di materie grasse de1 J r7 %.
Uova dl g a 1 1 i n a : pagine 55, ?1 e 86
!g1giË/g9lgigg9-r_9-i=er_99!Sll91g! : Prezzi medi ottenuti dai coI-
tivatori allratto dell-a vendita
aJ- grossisti.
9li!99-Iirsgeg I-Iova di gallina e dranitra
comprese Ie sovvenzioni.
9:!:â: z 1949/50 = t)Jo ecc.
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Io Toellchting op de in deze publlcatle voorkomende prlJzen
A. 
.4]-ægg,
In naart 1962 vetecheen in rrBalancien en Studieerr (Interne
infornatles oyer de landbouwnarkten) ln haar eerie B een
publicati-e, raarin voor d.e Jaren 1949/50 - 196o/61 voor de
onderscheldene landen van de E.E.G., United Kingdonr Dan-
nark en de U.S.A. een overzicht werd gegeven van de gemld-
deld door de boeren ontvangen prlJzen yoor een aantal be-
langrlJke laadbouwprod.ukten.
De onderhavlge publlcatle bevat soortgelijk cljfernateriaaL
voor d,e Jaren 1949/50 - L968/69 en ie ln felte een voortzet-
tLng van de hierboven bedoelde publieetie net dien veretande
echter dat bet aantal landen waarvoor priJeseriee worden ge-
Beven uitgebreid Is met Eire, Norge, Sverige, OEterrelcht
Suisse en Hel1ae en dat noodzakeliJke correctlee in reede
gepubliceerde ciJfers werden aangebracht.
B.@
1. In d.e neeete gevall en betreffen het tle gerogen gemld.d.elde
prijzen af boerd.erlJ, tlte ilo prod.uoenten voor d.e vericochte
hoeveelheden van ile onderscbeldene prod'ukten hebben ont-
Y&ngeno
3l
fn princtpe J-s deze priJs due geUJk aan het quotlëntt
dat verkregen wordt door per produkt de raarde van a1le
verkochte hoeveelheden, onafhankeliJk van de kwaliteitt
te delen d.oor de totaal verkochte hoeveelheden.
(Voor toeslagen zie volgend punt B 2)
heeft dus betrekklng op
op een bepaalde kwalltelt.
Het kwaliteiteaeeortinent dat voor e1k produkt van jaar
tot jaar varieert speelt dus bij de bepalin6 van de ge-
niddelde opbrengstprijs ook een ro1.
2. Toeslagen, die de opbrengstprijs voor de producent
direct beïnvfoeden
AlIe toeslagen e.d. zoals areaaltoeslagen, prljseub-
sidies, deficiency paynents, teeltprenies, die van
invloed zijn op het bedrag dat de producent uiteinde-
lijk voor zijn produkt ontvangt, ziJn omgerekend per
eenheid. produkt, in de gemiddelde opbrengstprlJzen
begrepen.
C. Onrekeniagen prijzen van suikerbiien en van nelk
Daar het suikergehalte van de suikerbieten en het vetgehalte
van de geproduceerde melk van Jaar tot jaar en van land tot
land uiteenlopen, werd voor deze twee produkten, waar moge-
tiJk, naast de gemiddelde opbrengstpriJs bij respectievellJk
het werkelljk suikergehalte en het werkelijk vetgehalte t
prlJzen berekend bij achtereenvolgens een unlforn suiker- en
vetgehalte. Voor suikerbieten biJ 16 % suj,ker en voor melk
bljltT%vel.
D. Onrekening priJzen
Voor a1le produkten ziJn de prijzen uitgedrukt in nationale
valuta alsnede ongerekend in rekeneenheden (nU) en Deutsche
uark (DM).
De geniddelde opbrengstprije
aIle kwaliteiten en dus triet
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Bij de onrekeningen werd rekening gehouden net de in de
onderscheidene Jaren werkellJk van kracht gereeet zijnde
wiseelkoer6êtr.
Deze waren in de periode 1949/50
België/Be1glque 
- 
Luxembourg
1949/50 
- 
1960/61 : 1oo FblFrux 
=
1961/62 
- 
g6ÿ69 z 1oo Fb,/Flux 
=
Deutschlana (fn)
- 
1968/69 a1s volgt :
2, ooooo
2 r OO00o
RE = 8r40oo
RE = 8TOOOO
DM
DM
1949/50 
- 
1960/61
1961/62 
- ry6t/69
France
1949/50
195?/58
1958/59
1961 /62
ftalia
- 
1916/57
1949/5o
1961 /62
1960/61
re6s/69
1960/61
1968/69
1OO DM
1OO DM
: 1OO Ff
: 1OO Ff
: 1OO Ff
: 1OO Ff
1 00Llt
1 00Lit
21,8095
25, O0OO
28,r?14
2' t8o95
20 t255O
20 t255O
o, 1 Soooo
o,1 6oooo
1OO DM
1OO DM
120,OOOO DM
't oo,00oo DM
85,o7ro ou
8t,oeoo ott
o,6?zo ou
o,6400 DM
RE-
RE=
RE=
RE-
RE=
RE=
RE=
RE=
Nederlancl
1949/50 
- 
1960/61 : ioo fI
1961/62 
- 
1968/69 z 1oo fI
26,1158 RE - 110 J265 DM
2? ,6243 RE = 110,4972 Dl[
11?6 rOOoO DM
1120tOOOO DM
960roooo DM
= 6018068 DI'{
= 57 t9112 Dl[
= 53,3rr2 Dt4.
= 58,8OOO Ott
= 56 r00oo DM
United Kin8don - Eire
1g4g/5o 
- 1960/61 z 1oo ÿ = 28o,oo0 RE =
1951/62 
- L966/67 z loo ÿ = 28o1ooo RE =
196?/68 - L968/69 z fio ÿ = 24o1ooo RE =
Dannark
1949/ro 
- 
1960/61 : 1oo Dkr = 14,4778 RE
1g6t/62 
- tg66/67 : 1OO Dkr = 14,,4??8 RE
196?/68- tg68/eg : 1oo Dkr = lrJrrt RE 
'
NorEe
1949/50 
- 
1960/61 : 1o0 Nkr = 14,o0oo RE
1961/62 
- 
t96869 : loo Nkr = 14,oooo RE
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SverlBe
1951/52
1961 /62
0eterreLch
195r/54
1961 /62
Suisae
195r/54
1959/60
1961/62
L964/65
HeLlas
195r/54
t961/62
u. s: A.
1949/50
,tg6t /62
1960/61 : 1o0
L96g/69: 1oo
1960/61 : 1oo
1968/69: 1oo
1958/59
1960/61
t963/64
t968/69
1960/61
t96E/69
100
100
100
100
19 Jro4
lg rrrd+
8t rtï?z
?? J216
DM
DM
RE 
--
RE=
DM
D!{
Skr 
=
Skr 
=
ôS=
ôS=
,,846t5
,,846t5
RE=
RE=
16J5rg
15,1846
DU
DM
DM
DM
DM
DM
Fs=
Fs=
Fe=
Fs-
=
lb:
=
zrrrtog RE = 97,9898
zrt1464 RE = 9?t2149
231464 RE = 92 ,5856
2311125 RE = 92r45OO
: 100 Dr = 7rrt fi RE
: 100 Dr = lrrrrfi RE
14r0ooo DM
13,'3" DM
i95o/61 : 1oo $ usa = loo,ooo
ry68/Sg : 1oo $ usA = loo,ooo
RE = 42O'OOO
RE = 4oo,ooo
E. Anerlkaanse gewlchtseenheden
1 Avolrdupoio pound (Lb)
L USA Hundredrelght (cwt) - 1OO
1 Short ton = 2.000 Ib
1 bushel tarwe = 60 Ib
1 bushel roggG = 56 Ib
1 bueheL geret = 48 Ib
1 buehel haver = ,2 lb
I bushel nafs = 56 lb
Eleren (mp) 1?;4 rtuks - I kg
or45r59z t<e
4517592 ks
9o7 tt85 kg
27 r2L6 kg
25r4O1 kg
21t772 kg
14r515 kg
25 r4O1 kg
F. Bronnen
- 
AIe be3-angrlJkete bron voor de sanenetelling van deze
publlcatie dienden de jaarliJkse uitgaven van de ECErIFAO
Agriculture Dlvieion of the Economic Conniseion for Europe.
De ECE,/FAO ontvangt de prlJzen rechtstreeke van de landen
(o.a. Ministeriea van Landbouw).
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- Uitzonderlngen op bovenetaande vornen tle prlJzen van dc
U.S.À. eD de suikerbletenpriJzen in de landen van de E.E.G.t
a) De gegeyene voor de U.S.A. werdea ontleend, aan pub3"J-catie
van het U.S.D.A. (Unttea Statee Departnent of Agrlculture)
t.u. Agricultural Statistics 
- 
Wheat Sltuatlon 
- 
Feed
Sltuatlon 
- Poultry and Egg Situatl-on - Liveatock and
Meat Situatlon 
- Dairy Sltuation.
b) Ecn epeclaal nunmer van rrLandbouwpriJzeurr (nI.1966 r;r.4-
AprlJ.) r een publicatie ven het Bureau yoor de Statistlek
der Europese Gemeenschappen, dieade ale bron voor de eui-
kerbietenpriJzen ln de landen van da E.E.G.
G. Opmerkingen per produkt
T a r r e t bla&i-Jden 4r, 58 en 77
911!s9-5lssgeP
§g=eg
0sterrcich
Sulsee
Hel"lae
u. s. A.
Incluel-ef deficiency paynente en vôôr aftrek
van de comnercialleatiekoeten.
Incluel-ef opslagpremiee
BasispriJzen
Incluslef subeldiea
De subeldie op tarwe getceld op een opper-
vlakte van 4 ha of nlader le lnbegrepcn
Includ.es aupport pa;rnent ln 1963 anô marketlng
oertificatêg. The marketlng certificate progran
has been in effect slnce 1954.
R o B I c r bladziJden 42t 59 en 74
EeÈe1lelÈ : Vanaf ooget 1954 inclueief de toeelag, dic
voor rogge geteeld op de zand- en voon 
-
kolonlale gronden rordt verleend
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Gerst(totaal) bladzijden 43, 6O en ?5
9li!:9-5i3sges
Ig:es
Suisse
Nederland
9li!99-Sissgeg
Erre
Ig=ee
Suisee
Voedergerst
Is9gileg9
fnclusief "defici"ncy paymenter en vôôr
aftrek van de conmercialieatiekosten
Inclusief opslagpremies
Subsidies I-nbegreper.
Vanaf oogst 1956 incluslef de toeslag,
die voor gerst geteeld op de zand- en
veenkoloniale gronden wordt verleend.
fnclueief 'd"fl"i"rr"y paynentso en vôôr
aftrek van de commercialisatiekostea
. 1952/5, = 1)JJ enz.
fnclusief opslagpremies
Teeltpremies en subsidies inbegrepen
: bladzijden 44, 61 en 76
Exclusief de toeslag, die voor gerst
geteeld op de zand- en veenkoloniale
gronden wordt verleend
9li!e9-Sissges : Defl-ciency paynents" nlet inbegrepen
Haver r bladzijden 45, 62 en 77
lleaerlana : Vanaf oogst 1955 i-r.clusief de toeslag,
die voor haver geteeld op de zand- en
veenkoloniale gronden wordt verleend
: Inclueief deficiency paJrmentsr en vôôr
aftrek van de conmercialieatiekosten
: Inclueief opslagpremiee
9li!e9-Sissges
Igrse
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C o a s u n p t i e a a r d a p p e 1 e n : bladziJden 42, 64 en Z9
!gleiË : l,liddelvroege en late aardappelen van aIle
variëteiten
Pgg!:g!1*g_!EI2 : Vroege soorten inbesrepen
France : Incluslef vroege aardappelen
Danmark : rrBintJetl
Ig:gS : Vroege aardappelen inbegrepen en inclusief
opslagpremiee
!vs:ieg
Suisse
. 
Exclusief vroege aardappelen
: Gegarandeerde en door de regering vaetge-
etelde prlJs voor rrBint jett.
Verkopen van minimcel 50O kgr franco leve-
ringestation.
S u i k e r b I e t e n : bladzijaen 48-50, 65, 66, 8O en 8t
Psleië/Pslsigge-:-9e g! gsllell-(!3)-:-Ilesss-:-I!e1re-:-gcgge=E
en Eel1as : zonder de waarde van d.e pulp
Ig9::lgf9r_9f1!S9_5flg9ggr_Ei:er_!ygllg9 r inclusief de waarde
van de pulp
:U.:§:4.: : Prices do not lnclude Government paynents
under the Sugar Act
S u i k e r g e h a 1 t e : dit heeft betrekking op het gehalte
bij levering aan de fabriek.
De onrekening van de prijzen op een uniforn suikergehalte van
16 % nad voor de E.E.c.-landen yanaf 1968/69 ,net ultzond.erlng
van ftalle, plaats aan de hand van communautaire ororekeningsfaktoren.
Voor Itelie netlonale omrekeningsfaktoren.
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Voor d.e andere landen met de formulee + - 16 = pt
p = prlJ6 biJ werkeliJk sutkergehaltc
B = wêrkeJ-lJk sulkergehalte
pf = berekeade prlJe biJ 16 % sutkergehalte
S 1 a c h t r u n d e r e n : bladzlJden 51t 5? en 8Z
!g=Sg!g:g z 1955/56 -- 19561 êDZo
I9gg:1gg9 : Vanaf 1958/59 priJe voor tweede kwalitelt(]00 
- 4oO t<g geslacht gewicht)
9li!g9_513gggg : Inclusief subeldie (ttp"ttciency Paymentsil)
9:!:1: z t949/5o = 1ÿJo enz.
S 1 a c à t v a r k e n s : bladziJdenl2, 58 en 8]
PglglË/lglglggg : Halfvette varkens
lgfgglgg=g z t955/56 = 1)J6 enz.
Ig9S:Igg9 : Vlees'rarenvarkens, levend, gewicht van 95 -
120 ks (8o y"1
9ll!99_§lggggg : Subeidlee lnbegrepen ('fDeficiency Paynentsn)
Elfg : MarktprlJzen voor vleeswerenvarkens en bacon-
varkens
9:§:4: z 1949/50 = 1)Jo enz.
K o e rn e 1k : bladzljtlen 53-551 69, ?Or 84 en 85
!g=gg!gg=g . 1951/52 = 1)J2 enz.
Nederland : Inclueief overheidssubsidie
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91rg z 1955/55 = 1)J5 enz.
Danmark : Geschatte genJ.ddelde waarde blJ leverin6
Suieee
aan de zuivelfabrlcken van de voor de boter-
produktie bestende nelk
: Subsldiee lnbegrepen
: Geml-ddelde prlJs voor nelk beetend voor di-
rekte neneellJke conaunptle
Ee1lae
9:§:ê: z 1949/50 = 1)Jo enz.
Milk : average price received by farners
rrDeliveries to plants, dealers etc.at whole-
sale "'
Berekening nelkprlJs btJ 3r7 % vet
fn deze publicatle hebben de gemiddelde opbrengstpriJzen betrek-
king op nelk btj het werkeliJke vetgehalte.
Voor de E.E.G.landen werd de nelkprlJe bovendien berekend blJ
,r7 % yet. Voor Deutschlana (An), France en ltall-a hatt dlt plaats
op baels van d,e berekende vetwaarde ultgaande van de boterpriJs.
Voor België rordt de vetwaarde officleel vastgesteld, terriJl
Luxenbourg en Nederland de priJzen verstrekken biJ 7J % vet.
K i p p e Ë I e r e n : bladzijden 56, 71 en 86
PelelË/gelelgg9r_Ei:er_99leIlgig! : Door d,e boeren senLddeLde
ontvangen priJzen bLJ var-
koop aan de groothandel.
991!g§_§13gggg : Kippe- en eendeëLeren t aub-
sidlee inbegrepen.
9:§:ê: z 1949/50 = 1950 enz.
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Partlc 1
II. PRIX RECUS PÀR LES PRODUCTEURS (Valeura unitalres)
VON DEN ERZEUGERN ERZIEI,TE PREISE (Er1ôepreise)
PREZZI RICEYIITI DAI PRODUTTORI (VaLorl unl.tarl-)
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Genlddelde opbrengetprlJzen)
Tei]. 1 Parte 1 Dee]- l-
Tabl-eaux par produit en Monnaie nationale (IulN)
Übersictrten pro Produkt in natj-onaler iVâhrung (MN)
Tabella per prodotto in Moneta nagi-gnqle l}lt{)
Overzlchten per produkt in Nat1onale munteenheid (MN)
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1950/51 ,r?,o 28,8o 19,7? 9.d+E ,40,o 29,CO 2r6(]/t 6,,69 28,zc 11OrO r24,6 I'r1o
1911/F2 4r8,o 40iE0 26,7' 5.722 5rc,o ,r,oo ,,48E ?o,65 ,9,25 i89.o 14O,4 1 '52o
19ÿ/5' t29,O 4o,40 6.r42 5OO,O 27,7' 2,886 52,25 ?8,62 l+9 ,1 O 24o,o 55,ro 1t? ', 1 t?zo
19rr/t4 26z,o ,9,8o zE,z5 4.t9rl ,oo,o 2C r?O 2,44b ,5,r, 60,29 46,2c 240,o 55,oo 1?O,O 1,29O
1914/5' 294, O ,? t?o 2r,ro 4.??9 ,90, o 24,25 2,49o \r,5o ?? ,62 ,6,92 2ro,o ,4,?o 185,o 1r21O
195r/56 272.O ,9,oo 24,48 5.460 ,15,o 24,95 2,292 42,45 E4,r5 ,7,6' 2ro,o ,4,ÿ i9E,o 1,c6o
1956/r? ,21 io ,7,?O 2? 1r9 5.?12 ,65,o 24,t5 2,28E t+C,65 ?8,46 ,7,r4 2ro,o ,r,96 2O9, O I,r50
19r?/rE 290, O ,9,50 26,1 I 5.rr9 565,o 26,?o 2,1?' ,8,r5 ?7 te? ,r,11 2)OrO ,5,15 21rto 1 r060
1958/59 ,4r,o ,8,?o zt,?, ,.oE4 ,45,o 25,ro 2,1?' \6,r, ?6't7 5? ,91 2roto 55,51 e1, ro I rO2O
1959/60 ,60 !o ,E,50 26'58 4.954 545,o ,ot25 2t124 47!e4 8r,1, ,8,62 2ro, o 56,t? 190,O o,999
196É./61 ,o2to ,6,2o )o'@ ,.204 ,4r,o 26,18 2t124 4?,99 78,16 ,8,58 2ro,o 5tr,91 2OO,O o,679
1961/62 40?,o ,? ,50 29,7o 5.155 461 .o ,1,æ z J24 47,87 90,17 ,8,r2 229,5 5t+,60 216 to t !olo
19646' ,65,o ,8,90 ,r,e 6.190 5rr,o lor29 2 t124 \? ,9? ?2tr( 4rte, 226,8 56,ro 217 .O o,945
196r/64 ,57,o ,8,60 ,r,8t[ 6.t56 ,25,o 30r4' 2,21? 4? ,91 ?4,4, &,46 226,8 54,91 221,O 1,OEO
196l./6' ,6E,o ,8,95 ,2,8r+ 6. ro3 52t,o lrr69 2,rl? \,,ro 84,07 50r96 226,8 56,rt+ 227,o 1,0æ
1965/66 186,o t8,60 t5,66 6.240 52rto v,16 2,râ 47 t62 ?9,?r 49,18 2ro,o ,4,21 215ro 0,98O
1*6/6? 4O8,0 18,60 l7rtl 6.10' ,2r,o ],lr& 21 252 >o.99 9?,62 ,r,26 2ro,o 5r,Lt 216,0 I r06o
1ÿ?/66 lrlO,O 35r25 ,9,4? 6.orl 42r,0 llr66 2,2æ 50,68 1orr09 ,o,4? 2ro,o ,4,7' 2p,o 'l 
'o?o
196E/69 4l3rO 16,40 4 O,6r 5.6.1r 4l2rO 34,41 2 tL?.1 19,65 lof,84 46, 14 2]0, o 5r,1t 219 tO I,0oo
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rrs ÿbu
19\9/æ ,49,o \.455 z?,25 1,060
19ÿ/51 \?6,o tt.?\z ,1 ,OO 2 t911 56,o2 29,6? 112,5 1t19O
1911/t2 ,21 to ,.565 ,,,oo ,,992 60,r1 ,7,60 1r9,' r ,260
1952/r' 495.o 42,1O 6.167 tt,@ 2,84? ? 
'9,o ,\,\o 66,\1 ,8,6? 59,70 15\ ,o 1,r?o
195r/r\ 28?,o 40,5o 28,99 4-rz6 22,ê' 2,?\4 2,750 \i,25 6E,62 29,18 52,8O jA? ,, ,170
19r\/t ,26,o 4r,60 25,\6 4.682 25,O5 2 t8\5 2,28O 42,4o 65,21 ,6,71 54,oo N?to 1 rO9O
19rr/56 t16 to 42,20 5.658 2t+ t6o 2,595 2,58o 45,85 ?o,o5 ,5,* 5r,40 225,O o.920
't956/5? ,26,O 42 iOO 2\ 
'96 ,.552 24,65 2,?29 2 i450
4r,\5 6r,69 ,2,45 5r,@ 246,O o,990
19r?/58 299,O 42,20 z),8'l 4.\26 26,ro 2 t??6 e, roo 40,14 6r,oz ,'t,4, 51 
'@ 245 tO o,887
19rE/19 ,9r,o 42,50 ê8,1i \.992 26,15 2,?9' 2, r00 \,,,, 64 
'52 ,8, ù5 ,2, OO 2OO,O 0,9oo
1959/60 ,?B,o 42, io ,1,r? 4.911 29t?5 2,69? 2, 160 42 
'r5 ?o,42 4i,c5 ,2, Oo 207,O o,860
1960/61 ,40,0 42,8o ,1 ,00 \.955 26,?? 2,7o, 2r150 4c,24 65,9? 40,09 5r,oo 21r,o o, E4o
1961/62 4æ,0 q2r60 ,1 ,90 4.616 29,O' a! 649 2 t120 4r, o8 ?o t?o ,5,1c 92,76 216,0 o,979
.t962/6t
,98,o \2,r9 ,4,50 ,.01? 2E,r, 2 
'rr9 2,O0O 4i, z\ 65,ro 41,21 55,96 218,0 0,915
196r/64 ,94,o q1,8' ,r,oc 4.9o8 28,98 2,5r\ 2,0oo 49,22 ?1 ,29 4c,94 ,,,82 zr1 ,o o,69?
195l./65 4Or,0 42,6, ,2,09 5-r20 ll,26 2,516 2,180 \r,9t 70,54 4r,o8 *,1? erE,o o,947
1965/66 4Il,O 42 t52 !4t69 ,.190 1t,9, 2,4tt 2, t10 \? ,9, 7r,14 46tt2 20, to ,6, r? 219tO I,020
1966/6? 420,o 42,27 )E,oo ,.174 f2r 84 2,{2t 2,\60 50,14 ?9,6? 46r84 2O2,O ,!,9€ 227 tO lroro
196?/58
,11'l,o ÿP2 t8,?1 ,.400 ll 
'97
2,3ll3 2,ÿo 48,66 8r,15 19 16, 204,o 52,11 241. to o,997
1968/69 41, 
'0
16,96 19,6r 5.990 j2,2, 2 Â72 2,!60 4lrl? 92,r1 49,r1 216,o 5r,10 211,0 0,90e
1969/70 0,696
197c/?1
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19\9/50 22,00
195o/51 ,1,40
1911/92 ,? ,\o
1952/r' \15,o ,?,N ,2,Eo 2,5\6 2,r7o 4q,86 ,6,co
19rr/54 2?8,o ,6,@ 22,6' 2,\5? 2,190 6i,z\ 28rro
19r\/15 ,14!O ,,,50 24, eO 2, r16 I ,960 5? ,?9 t5,.§
19rr/56 ,o8,o ,7 ,oo 2l+,2, 2,161 ,980 62,66 ,5,?7
1956/17 ,22 tO ,6,8o 24, 1o 2 t25O erloo 5E,28 4,96
195?/58 29r,o ,6,60 25,ro 1,9rO 1§60 59,6'
1grE/59 5?8,o t?,Lo 24,82 2, OO8 1 ,98o 58,?6 ,6,?2
1959/60 ,69,o ,E ,10 2r,?t ,944 1 r82O 62,99 40'r4
1960/6'.| ,55,o ,?,oo 2\,\5 I 771 1 ,680 59,96 ,8,59
1961/62 4oE,o ,?,ro 26,r4 1'92o 1.9OO 65,i5 ,4,\5
1962,/6, ,95,o ,9,80 2?,06 1 ,8r? i ,8uo 6t ,rz 40!45
1965/gt ,E4,o ,8,ro 26'?E r r 9tl1 1,81o 65,69 ,9,88
1964/65 \ÿ7 ,O ,9,15 29,54 2tæ6 1 ,9?O 41r00 67,r2 42,4?
196r/66 40rr0 19,00 lr, E, 2,@o 2tt?O 4,o5 69 tzo 45,46
1966/6? l+ 10, O 18,50 l1,06 2,121 2,2)p 50,16 7r,14 46,r8
19b?/66 4o8,o ÿ,2) æ,88 I r 96,t 2 
'17o 49'ol ?r,o2 49,34
1968/69 4ro,o tr,1, ll rof 2,LO9 2,21O 1L,r2 8f,60 19 18
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pfEZzI ÉICWùII D^I ptODUI,roBI (yrlort ulltrrr.) - DOOI DE PfOmCEltEl offlrfiof PnIJgEl (e.nlad.la. oPbr.!a.tPr1J!.!)
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gs t^!0t
1949/ro 289,O 18 ,20 4.4?\ 2',ro o,65,
19ro/51
,18,0 40,1o 16,2? ,.95' ,2,co 2tl05 \9,62 z7,16 1?5,O 122,O o!?88
19r1/52 lr10rO ,7 ,70 22 '?1 ,.r98 to,25 2,5\5 51 ,5? ,r,16
195,O 151,5 o,Ezo
19w5' t?1 ,o ,r,50 5.492 2? t?5 2,28' 1,970 42t 1O 56,?9 ,r,t+, 180,O 1116,0 o,7E9
195r/r\ 2?4,O ,2,50 ?o,16 4. olro 21,25 2.165 2,qæ 40,ro 58,4? 25,82 1?5,O 186,5 ot7\2
19r4/55 ,06,o ,1 
'1o
2r,56 4.?6, 25 
'?o 2tr\1 2ir10 \8,65 56,46 ,\,t 190,O 198,O o,714
195r/56 296,O ,4r10 5.6\6 2r,20 2,2_1 2 2t1tO 1r.20 61,r, ,6,ro 195,o ?o2to o,600
1916/5? ,O1 to ,t,50 19,60 4.981 25,c4 2,162 2,060 \2,9' ,?,16 185, O zrt 'o oi 666
19r?/18 27O,O ,r,60 2r,« ,.918 z? ,10 2,6t 2,s7O ,? ,1\ 56,20 180,o 2r,,o o,60,
1958/59 ,45,o ,,,oo 28,57 4.o95 26,56 2,r94 2 '17O \7 ,24 55,6' 178,O
190rO oi5?E
1919/60 ,66,o ,r,20 4.?95 ,z,ro 2,rr\ 1 ,8ro qrr rOz 6t '?z 1?E,O 19q,O o,646
1960/61 ,2rto ,,,60 27,90 4.E?E 26,19 2,4r? 2,110 19,4? 5? ,4' 189ro 22? tO o, r99
1961/62 ,qq,o ,4,50 n,90 ,.960 29,60 2,"E 2t 11O t9,5E 60! 6E 162,O e2o,o o,&2
19646' ,62,o t6,to ,6,ta 4.709 4,98 2,ro7 e, oeo 46,16 55,18
. zc,t,o o,62lr
196r/6tt ,l.L ro 5r,9' 25,60 4.927 28 r24 2,5e I,9EO 4[ 16 6i,62 2rE,o or622
1964/6'
,64,o ,7 ,64 ,oi2c 5.c65 lt,8, 2,5'15 z,a9o ,,,9 @,15 2r1 tO 0,61r
1965/66 !82,0 l?,85 3r,24 5.2rO 32,91 2,r?7 2,2tO 45,41| &,44 2OO,O 2ro,o o,622
1966/6?
,79,o l?,04 12,oE ,.rro lr, 19 2,r5, 2t2@ 46 'rz 70!ô6 1 Elr ro 240,O ot665
19h?/68 ÿ9,o 5r,56 tr,t? 5.oro for47 2t715 2!1L0 4,,45 Tlrll 186,O 2ÿ,o o,679
1968/69 37t,0 ll,9I !l, lr 5.600 lo,2'l 2,615 2,21O 19,12 8511, 196,0 270,O o,799
1969/?o
19?o/?1
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1ÿ9/ro 4.899 1 t2\
19ro/51 22 , r-' 6.09? 1 '52
19r1/12 ,1 ,?O 5.\14 1 ,66
1952/5' ,6,oc 6-olE ,,2
195r/5\ 56,r5 \.\g? i8o,o l90rO r,46
195\/r' ,r,97 \.9?6 195,c 219, O 1,4'
195r/56 ,6, )c 5.16E 185, o 21OrO 1 rr5
1956/5? ,5,?8 4. E70 l90tO 245,O 1 ,29
'195?/rE ,6,'t? 4.)1' 190iO 241. , o 1,11
195E/59 ,9,r2 lr.rrg 190tC 216,O 1'12
1959/60 ,e,\t t. 194 190,O 206,O 1 tO5
1960/61 tr,r5 q. 164 190rO 206,O I rOO
1961/62 ,6,2v 4.2t4 192,5 2O5,O 1!10
1962/6' 41,15 4.699 1eo,o 212.O 1,12
196r/64 t9,78 4.811 19t,O 221 tO tl
1964/65 4t,07 5.o8o 201,o 2ro,o I'I?
1965/66 4212' 4.?Olf 201tO 264tO r, 16
1966/67 40,8o 4.856 208,o 25ltO I,24
196?/66 4o,26 5.136 2r6to 256,o 1 ,Ol
196E/69 4r'?o 5.715 22O,O 266 tO r,oe
1969/?o lrll
19?o/'?1
I ) S...on mrrg. prr@.
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PBEZZI RICE1nnI D^I ptODtmOBI (Yrlosr. uElr.rl) - DOOB DE PRODlrCErlEll OlllYlIlOEtl mlrrzEl (0.!1dÀ.1'd. oPbr.!3.tP!l'J!.8)
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Us t,/sho
crt
19\9/50 115, o 10,40 2.\94 7, CO 2r 1O
19ÿ/51 121 rO 8,50 2.910 E, oo 1,ro
1951/b2 1rr,o 11,9O 2.260 9,?5 2,6E
1952/55 141rO ,,80 2.?2' 10rl{O ,147 16t10 20rO0 2',62 22,0O ,,21
195r/r\ 152,O 11t?O 1O t22 2.19\ 1lttO 1 ,18E 18, rc 21 ,ro 24 ,')s 22, OO ,1
19ÿ/55 1OO, O 10 ? ,12 2.1rt+ e,?, ,21O 1,640 18,(4 2r,ro 2t,6,1 22, OO 2,15
1915/56 I 11.,o 14,60 I,82 t.1 18 11 ,60 I ,?52 1,?1o 26,97 ,2 ,ro 2? ,?? 22 tOO 1 ,??
1916/5? 147, O 12! 20 1o,86 2.6',12 9,?5 1 tO79 I t?ro 1',eg 9'10 1{ , i'l 22,OO z toz
1957/58 126, O 12 10 ,,?2 ,.289 1 2,60- 1,966 1 t?6O 1? ,\5 29,90 26,r9 2r,@ 1,91
1958/59 154,0 14 1O 20,E' 2.456 1z 
'?c 2,2\4 2,zt+O 2,,E? 26,60 ,2,21 2r,@
1 
'r1
1919/60 221 tO 18,ro 20,26 2.r91 14 
'?5 1 ,260
1,060 25,42 æ,90 æ,02 2r, cû 2 t2?
1960/61 109, O 12, r0 11iro è.72\ 9,25 1,152 1.610 15 t2\ 26,ro 18,52 2r, oo 2,0o
1961/62 a21,O 16,4o 20!1C ,.429 1',C' 1 ,?91 1,8rc 22,87 29,'.lo ,o,1? 95,o 25,00 1 64,O 1,16
1962/6, 116, o rr, lo 22,90 tr.16, 12,95 ,?62 ,r20 41 t?1 ,6,50 ,? tr$ 129,O 2?,@ 21Ot O 1 ,6?
196r/g+ 128, O 11 
'7o E,60 2.t52
1C,95 1 ,45? 1 tz?O 20,19 28'rE 14,20 6q,o 2?,Oo 182to 1 ,?8
196t+/65 144,0 17 tO5 t8,& 1.r29 1t,10 r ,178 errlro 19,C4 42,61 2',r8 9r.,o 28, OO 154,o 3,50
1965/66 292,0 20, l5 2l,tr 1.845 19,ÿ5 r, 178 2tt4o 1t,55 15,€2 1r,78 re9,o lor@ rel,0 2,5?
1966/6? 2O5,O 16,60 21,41 t.5?9 16,11 1,909 I,91O 24,ÿ ,E,o? 2? t5? 57,o l2,0o 21r,0 2 t2'1
196?/66 72to 12,À5 12,84 2.991 E,4o r,417 I,6EO 26,?6 48 'tz 27 ,t) 8,,0 ,2 !00 1?6,o
196E/69 rroro r1,76 L5,51 2.897 12,95 r,486 I,900 2r,51 48r!9 21 tJO )6to l2r oo r99,0
1969/?o
19?oh1
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tJs t/lhott to8
19\9/ro 1O,60
19ro/51 6? ,5 \ 
'99 4, C4 86, ,,?8
11,2O
1951/t2 70,6 6,09 4'9o ?\5 4,o? 11 t?O
1952/5' 60,0 6,, 5,1 814 4,52 o,584 9,60 ?,69 ,6,4 7,@ 12, OO
195r/5\ 60,, 7,15 i,c5 ?8, 4 'r5 o,601 7,18 c,16 ,8,4 ?,80 1 ,60
19ÿ/55 61 ,6 6,ro 4'5: E2' ,,61 o 'r9o 6,7' ?,L1 ,6,1 7,?o 10i 80
1955/16 6,,4 6,r9 4 t?' ?88 4,05 o,611 O,6rlO ? ,9? 7 t11 ,4,o 6, oo 11r20
1916/5? 64 ,, 6,2E 4 
'0, 8?o
q 
,19 o,6r, o,640 9,?2 8,56 ,6,8 7,80 1 ,90
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1960/61 ,,ro ,.?tt l, lo ,,r9 ,,70 ,,"n 1,77 4,2' 4 1o7 ,,86 ,,ro 1,85
1961/62 ,,ro ,,?? 3,30 ,,50 ,,'n ,,n ,,?9 ,,55 4t2? 4,o, ,,90 ,,ro ,,6,
19646' ,,ro ,,?8 3, lo ,,50 ,,n t,æ ,,81 ,,52 4,24 4r06 ,,91 ,,ro ,,8,
196r/6tt ,,N ,,?9 l, lo ,,ro ,,n ,,m ,,81 4,20 4r 10 ,,9> ,,ro ,,E>
196}./65 ,,ro 1,76 3, lo ,,ro ,,?o ,,?o 1,82 t,ro 4,21r lr rO9 ,,9? ,,ro ,,??
1965/66 3, lo 3,?4 l, lo 3,50 l,7o t,?o ),81 l,50 412, 4,o8 tt97 t,50 3,8 r
1966/67 l,lo !,7) l, lo 3,50 l, ?0 l,?0 ,,8, 3, ro 4,22 4, rl !,9? l,æ 1,77
196?/68
,,ro t,? 6, ,,70 ,,ro ,,?o ,,?o I,81 ,,ro 4,'4 4,o8 4'oô t,ro
',?E
1966/69 lr30 !r77 l,lo frSo 1,70 3 r?o I,8,1 l, ro 1126 /t 
'O? 1,C2 3.5o 1.80
1969/70
19?o/?1
pID( nECrrS p§ II8 pnoilrctlilRS (Yelourr ult.Lr..) - Yor DEf, lnzll,orrr InZIEIIE PRDIST (DrlÜ.Er.I..)
PREZZI tICWlrlI D^I pnODUItOEI (Yrloll sltul) - DOOn DE PnODùCErtD{ OIÎY§OEi IAIJZIII (O.Etitd.ld. o!br.!!.tP!tJt.!)
Lal.t da vach.(Îcn.ur ca og 1,? *)
truhol'lch(F.tt6êhe1t r,7 v^) I{tte cll. Duccâ(lcaorc ia re 5r? *) Ko.acIk(Vctgchaltc )y7 É)
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fLur
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EIRE
e
DÀNHANtr
Dkr
XORGE
llkr
SVENIGE
gL! 08
slrrSsD
F!
EELLÂS
Dr
u.s.À.
ts I
19\9/ro 25,q0 19,70
1950/51 24,20 20,OO
1951/t2 e6,oo 462,0 21,@
1952/r' ,78,o e6,80 4.gtto 462,O 21,60
19rr/ÿ t6?,o 25,60 l+.8lll. 460,0 21 t\6
19r\/r, ,\9,o 2? tzo 4.àzl 458,0 2' t21
1955/56 ,r1,o 29,æ tt.5Z6 44E,o 2t+ toz
1956/r? ,60,o ,1,50 4.5E' \56,o 28r42
't95?/58 ,8o,o ,r, Eo 12 t?O t+.?1? 4ro,o 28,46
1958/19 ,'',t to ,2,2o 14,ro 4.E61 qq9,o 28,olr
1959/60 ,66to ,2,?O \t,to 4.b, q4f,o 27,oo
1960/61 ,60,o ,2,to ]7,æ 4.?fr 446,o 26'5o
1961/62 ,60,o 1 ,80 19,00 4.878 \r5,o 25,b
1962/6' ,80,0 t5,n 4r,?o 5.1O5 466!o 27,9'
196r/el 422 tO 17,æ 42tgo ,.645 ,12 rO 29 tOO
19&/6' 4?8,0 17,90 41,?o 6.630 ,19,O !2,'12
196r/66 192,O 18,10 41,40 6. ?00 515,o 11,08
't966/6? 492;O l?,90 45t2' 6.72r1) rrE9 ro 14,58
196?/66 487,O ,7 82 45Ét 6 x212) 496 ro t4,'1,
1968/69 il?o'o !7 t91 1r,58
J)
6.791 s8.o 14r30
1969/?o
19?o/?1
R.urquG! D. 1Z / EcE.rkuÀt.n S. 21 ,/ Notc F. ,O / Opdcrkln6la blz. )9
1) 19ff 2) 1*? l) 1968
pnII RrcuS pLn LtE proDECtEURS (vrl.u!r uitr1r..) - vot DEIi EnztooEEl tazIEmE PBEISE (tr1Ù.Pr.t..)
pBrazl tlcEvlrll DAI PRoDûTIORI (yrlort uDr.t.!l) - loon DE PRoDlrcE{rEl orlvaloEl ralJzlr (o.!tdd.ld. o!br.!3ttDriJt.!,
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Dr
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ar dozcÂ
19\9/50 ,E2too 210 !OO o '16,
19ro/51 ,o9,oo 21 8 !OO 28,)81 ,84!0o 2?ZrOO 1.r94!0 o '42?
1911/F2 ,45,60 2r9,oo ,1 ,51' 46, !oo ,o4,oo 1.590,O 0,416
1952/r' ,.9\2 to ,45,80 5r.966 254,oo ,r,610 a4,5oo qo8,28 4E2,0o ,16,OO 1.rr2,o 444,oo 1 .t*59,o o '47?
19rr/r\ ,.294,o ,18,ro 5't.624 z18,oo 29,8 o eo,620 585,?' 4o9, io a89, oo i.4o4,o 421 too i.466to o,166
19ÿ/5' ,.ræ,o t2?,60 48.rE4 ae1 roo 29,2t9 2' t2?o ,?8,80 416,1o 291 ,OO 512,O 4e2 roo 1 .61,,o o,r95
19rr/56 ,.\56.p ,54,ro 285,oO 5o.610 z4l,oo ,1 , OO2 2r,2m 4o9, io 452,5o ,21 lOO 't.6?4 ,o 4q4,oo 1.?6t,o o,r9,
1956/5? 2.?90,O 124,>o 2æ,OO 52.r\o ao4,oo 29,12' 19,6@ ,59,aO 414 ! oo ,o,,oo 1.674,o \r5,oo 1.Ei9,o o,r59
195?/58 2.6EO,O ,r?,b trr,oo \9.??' 229 tOO 29,?E? 2r,250 ,7E, oo \6?,oo ,14 tOO 1.4?6,o 4r7,@ 1 .?24 tO 0, rE5
19rE/59 2.664,o ,2ZtOO ,10,ro 49.52? 19',oo 27,8 
'
21 t9ro ,19,oO 484,64 296'oo 1.rro,o ,96 ! oo 1.?5t,O o,11l+
1919/60 2.661+,o æ8,0o ,1O !OO \? t921 181,oo 26t\\9 21 ! 910 ,14,oo 461 ,04 297 tOO 1.422tO )99,oO i. E61 ,o 0, t6r
1960/61 ,.006,o ,25,80 279,@ 49.o?2 2o8,oo 28tar4 20 , l+8o ,60,oo \95,ro ,r5,oo 1.\?6,O 41o roo i.Ezo,o o,!56
1961/62 2.?16,o æa,oo 2E6 !Oo 49.22o 165,0O 25,6\6 22,9oo 299,00 \92,ro ,27 tOO 1.r0o,0 lio, oo 1.861 ,o o, ll8
1962/6' 2.9æ,o ,2E,60 ,e1 ,00 4E. r)6 192!OO 26,6ÿ 22$\o ,62too ,1r,?o ,66roo 1.460,0 4i I,oo 1.864,o o,145
196r/6tt 2. r40 !o ,11 rEO 274,0O 5a.155 168ioo 24,2\4 22 tOæ ,41 !0o 52? t8'O tr1,oo 1 .4jo, o ,?E,oo 1.8OOrO o,rr8
196t+/65 2.5ÿro lo9,æ 276,t6 14.49r 't8,, oo 22,r28 2r,290 ,62,oo 54t,& ,21,oo
.r.4:ro !o ,64,0o 1.920rO o, ll7
1965/66 1.080,o lÿ,lo t25,r5 ,1.r82 2 15r0O 25,rb 24,O40 194,æ ,61, lo 346,oO 1.600,o le5,0o 2.t47 rO o, l9l
1966/6? 2.r?5,o 3ro,20 2*,ro 42.?r9 ræ,oo 2Jt511 21,O9O l8l,0o ,42,40 3r2,00 l.ræ,o 146,oo 2.060,o 0, 112
196'.1/66 2.6t,r0 294 tto 2?',ro \2.r21 1 96,OO 21,484 2r,190 ,92,00 549! 7o ,r.qoo 1.r!,0 ,62,oo 2.160,0 o,rtg
't96E/69 1.010,0 lol,oo 29r.,60 1).9n 2O8,oO 2l.9ll 26t780 3t2.OO 517.90 295,OO - â60-o l8ô-m 2 -2û-O o- 1q6
1969/7o
19?o/?1
R.!rrquê. p. i2 / !.a.rkun8cn s. a1 Âotc p. 1g / oPa.rkiDaêû blt. ,9

II.PRIX RECUS PAR LES PiIODUCIEUitS (Valeurs unitaires)
Voli DEN ERZËUGIRN ERZIELTE PREISE (Ertôeplelse)
PP&ZZI RICEVUII DAI PRODUT,I0RI (Valori unitari)
DOOn DE PRODUCENTEN ONTVANGEN PRIJZEN (Ceroiaaetae opbrengstprijzen)
Teil 2 parte Z Deel 2Partie 2
Tableaux par produit en UC/RE
Übersichten pro Produkt in UC,/RE
Tabella per prodotto j-n IJC/RE
Overzichten per produkt in UC/RE
PîII RECÛ6 P§ t,t8 PTODITCI,uB! (Vrl.ur. u!1t.1.!r.) - VOIi DEt ETZIIODIfi I|!ZII[!I PAIISE (EtlËrp!.l..)
PRDZZI AICEWII DÂI PnoDurloRl (V.lorr. uBl.tul) - loon DE PEoDUCEtlITr OflYüoEl PRI.,ZEI (o.aldô.Id. opb!.ntrtprtJr.!)
|Jt
@
P!o!6at têndra .Iê1ch.êlzen Grsno tancro Zàchtê t.rrc
uc/RE /1oo Ls
Â!!é. - JrhrÂ!!o 
- 
irrar
BËLOIÊ/
Bslo Iq0§ DEITlSCELrxD(n) rRÂTCE ITAIIÂ Lt xE{-BOTNG IEDEA-LAIID I'I{IlEDTINODO't EIRE DINI{ Xr llonoE SVENIOD OSlERADE slrIssE EDLLI.E g.E.À.,
19\9/50 6 rzoo 6'r9o ?,089 5,921 6'go8
19ro/51 6 
':tto ?,85? ?,r20 io, r81 1O,'l0o 6,o'1, ?,574 ? J68 8,81? 9,076 6,048 ?,rttg
1951/52 gr rEo 1o, 12lr 10,297 10,557 1O | 7OO 6,>Ez ?,?56 Z,E4o ?,\?8 9,81i 8,21e ? t75'
1952/r' 9,'64 10roo0 9,666 1 1, r09 1 1,eoo 6 t?t? E, O?E E 
' 
5t'o 7,507 1o'9'5 1Otr49 ?,680
195r/5\ e,ÿE 9,9r2 9,2r? 11r261 11r2OO 6 t?r? 6,526 6,960 6,692 1 1 ,287 9,\r1 9,2r1 15 t02' E,467 ?,\96
195\/55 9t35o 9r 690 9,2?',| 11 t51\ 't1!2OO 6 r?r? 8,8t9 E,960 6t\21 11,8? 1 I,6)l 9,61' 1\,95> I,t*62 ?,?9o
1955/56 8'9ao 9,85? 9,191 11,1r8 1o 
' 
9oo 6,610 8,rro ? t5O4 6,8i2 r2,r+8 8,165 91615 141862 9'æo ?,r12
't956/5? 9,4oo 9,5?1 io,829 11 tO?? 11t?0O 6,916 E,eot ?,r92 6r8o5 11,9t9 E,aei 9,615 i qr 49, 10tz6? ? t2t9
195?/58 9. 
'40
9,9?6 7,0o1 11 i8 11 t?OO ?,289 ?,?25 ?,980 6,5rt 11,16? ? t5O8 9,615 1512?7 10 ! 00o ? to92
1958/19 9tr20 10,024 6,846 '1o,125 11,rOO 7 i6o, 7 t555 6,860 7 t12? r1r514 8,691 9,615 '15,r21 to r ooo 6,41o
1959/60 9, r80 10,095 ?,\54 10tÿ6 t1r0oo ?,99? ?,r89 8,596 7,2\2 12,6 i 1 6,268 9,500 15t52? 9to6? 6,\6?
1960/61 9,10O 9,690 ?,658 10 t8?5 1o' 7oo I,061 ? rr» ?,112 ? 126, 1i t9\5 8' 9r, 9, roo 1rro1, 9, OOO 6,lgr*
1961/62 9,20O 'tot\25 ô,o82 io,568 9r9Eo E, rlE ?,116 ?,2r2 ?,\2' 1r,r8? E,266 9,4E1 15,151 10t1t' 6,?24
1962/6t 9,2OO 10 t r50 8,521 1O | 922 1o,600 E,5rB ?'t,4E 6,922 ? t\1? '11 t\2, 9, lt' 9,\42 16to1? 9t9r' ? t\96
196r/6\ 9r2Eo 10' 518 8,491 1 r, 186 io,8oo 9t2\6 ?,ro5 ?,t+?6 ?,146 12r1?6 9,r41 9,462 15,825 10,5r, ?,\r9
196\/65 9,720 10r700 7 t952 11,078 1o,8oo 9,86t 7 rtr2 ? 1952 ?,oo, 12,oo9 lo,44o 9,462 r6,ol5 Io,5æ 61614
196r/66 9,r@ r0'518 I, Io2 1 I ,Or4 10,8oo 9,920 6,?26 7,280 ?,1?1 r 2, t89 9r717 9 
'462
15t165 9,431 6t>?8
1966/62 9,60 10'?ro 6, E21 r0,8æ !.0 rSoo 9,924 6,9lo 9,296 7 t62O ,t4,ro, 1I r.r l 9,462 15,614 8,911 8,15?
196?/6E 9,560 9,6fi 9,r25 ro,66r 9,600 9 t692 6 iolE ?,608 6,?6, 15,o63 ro,ar! 9,\62 15,r51 9,e6? 6,E?1
1968/69 9, r00 9,161 8'?rB ro,061 9, l2o 9r715 6t121 1 ,992 6,44, r5,586 9 1576 9,115 11 '?98 9,5!l 6,r71
1969/?o
19?o/?1
R.drrqu.! p.8 / BêDrrkunt.À s. 17,/ ltoto p.26 / Opacrktngea blz. ]5
rAIt nrclr8 pli IIa pnoDûclton! (Yrlour urLteLrrr) - Yor DE EIrIilrOtE( tItIffD PEI6D (lr]ü.!r.1..)
TEZZI'nIcEgUtI DII pRODt!Î{RI (Vrlort ulltrrt) - DoOl DE PrcDUCElffll oftÿliotll Pnr,rztil (O.ddâ.Id. oEbr.lt.tPlilr.!)
I sêLal. RogtêÀ scgeJ'a Ro88' I-t
(j\o
tc/sD /1oo Ls
Â!!4. - J.h!Â!!o 
- 
arÀ.r
BVLOII./
B9rrIquE
DET16CE
L^rD(n) FBIIICB ITÂIIÀ LlrxEt-EOI'Â} rEDEE-LII(D I'IIIIDDxIIODOt{ EIRE Dlxt{ n TONOE EYENIOE OSTEAEI! 3I'ISSD EEJTA U.§.À.rr)
1949/5o 5,?14 6J?? 6,9E4 ,,92'1 4,?24
19F/51 6'trc 6,05? ,,649 8,o?? 1O r 8OO 7,612 ?,no 8,917 ,,548 ,,15?
1951/52 8,?60 9,?14 ?,6r? 9,',155 10,600 8,664 9,?66 9,891 ?,684 9,984
1952/5' E':æ 9,619 10 J4? 'lo r@o ?,ro, 6, 06i ?,565 11 iOO? 9,491 12,ÿZ 6,7?1
19rr/54 5,240 9,476 8,066 ?,8ro 10,ooo 5,\\7 6,64, ,r 118 11,2t1 8,9rt 9 t2'1 12,E 2 ,,66? 5.o?9
19ÿ/55 5,88o 8,9?6 ?,286 ?,646 'i 1 ,8oo 6,r82 6 
'9?2
6,298 10,862 ?,1r7 6,646 12,762 6lt6? 4J64
't955/56 5'll4o 9,286 6 
' 
991+ E,716 10'roo 6,566 6,4rE 6,1t+6 I r rEo9 ? t2?4 8,E46 12t?15 6,600 4,1?'
1916/5? 6!42o 8,9?6 ?,826 9 i119 11r,oo 6,566 6,406 5,88' 10 t9B? ? tz57 I,E46 12,5E9 6i96? 4,56?
't95?/5E 5,8oo 9,40, 6,2» E,5zt+ 11'foo ?1026 6,oE4 ,,581 10 r?9o 6,4r9 6,846 12,867 7r lOO 4,2*
1958/19 6i9oo 9,214 5,61? E' r14 10,æO 6 t?11 6,064 6t?o8 1O,692 ?,tzE 6,646 121951 7'1æ 4ro16
1959/60 ?tæo 9J67 ,,?89 ?,926 10 r 9OO ?,96'.1 ,,94? 61926 't1 1618 7,465 I,E46 12r978 6,r» ,,9r,
1960/61 6,ol€ E,61 9 6to?? 8,126 10 ! 9oo 6,889 5,94? 6,948 10,97o ?,458 E,846 12t710 6,66? ,,460
1961/62 8,14o 9,r?, 6 ro16 8,2118 91620 8,61 9 ,,94? 6t911 12t624 ? t\o? 8,827 12$rg ?,E6? ,,9?6
1962/6> ?,r@ 9,?25 ?,1ro 9,æ4 1OræO E'16? 5,94? 6'94, 10Jr6 8,4'16 Et?2, 15tor1 ?,2r, ,,720
196r/6\ 7,1\o 9,610 ?,259 rorlæ 1O,5OO Ei 4ta 6,zoE 6,916 1 o ,42o 9,168 8,?2' 12,?10 ?,167 41252
1964/6' ? 1160 9,7r8 6,652 9,765 10!æo 8,751 ,)984 6,58? lr'??0 9,851 8,?2' 1];022 ?,56? 4to91
1965/66 7 r72o 9,6ÿ 7 t22! 9r984 r0,5æ 9,511 ,,9\? 6 
'89t1
Ir, rr9 9,507 8,846 12,514 Z,8ll 3,8r8
1966/6? 8,160 91650 1,598 9,768 r0, ro0 9,5r8 6,106 ?,ræ 1' $6? .to 1295 I, E46 12,742 7 t867 4,17,
'196?/6E E,2oo 6,611 ? 1995 9,682 8,460 9,296 ,, 49r 6,781 14,26' 9,7r. I,846 12 t6{9 ? ,66? 4,212
1968/69 Er260 9,10O A126é 9'l3o 8r21o 9r 511 ,,s98 6 1187 14 rrl8 I r9r9 I,816 12,6Er 8, loo 3,917
1969/70
19?o/?1
R.Darques p. E ,/Bcacrkuugcl S. 1? / Not. P. 26 / OP4êrkln8êE blz. ,,
l) Seeron antrgs prlc.
PnD( BtCtE plr tr8 PnoDucIESE (9rl.Et u!ltrrr..) - YoI DEI Et tlroEEl tazlrfl PBIISD (DrIürEr.L..)
PREZZI iICEVûII DrI pnoDlrfi'nl (rrlorr. ulrrfl) - DOOB DE PTODBCE(fEI OrlvlroEl PntJzEl (o.ddi.ld. opbr.!a.t!rlJt.!)
o\
o
ort. (totrL) 0ar!t. (1Drgê!ut) 0rro (Intêro) ocrrt ( tot.Àl)
üc^q/îoo ks
^!Ea. -.rrhrÂllc - Jatr BÉ!A71,,/EgLOIqI'E DEÎ'TSCE.LT.TD(E) TAATCE I1ÂIIÂ LI'IE{-æEEI IEDE3.I,IJID UI(ITEDrIIl0mx EIED Drll]t^tr rOEOE SYIEIOE slrrssE EDILIA t.s.1.,r)
19\9/50 6'gæ ?,1ZE 7 
'1?t
4,669
195o/51 9,r20 ?,,8? 6,1tE 6,15i 7,84' ,,a66
1951/52 l0'l.eo 8,9o+ 9 t21',| 1,1?8 8,471 ?,268 5.?8?
,1952/5, 9,9oo 1o,o95 9,E6? E,664 ?,9?z E,2ol. ?,8?6 9,29? ?,t ?5 6 1292
195r/5\ 5,?\o 9,64' 8t28' 6t922 6,o1, ?,68, 7,?@ 5,9?2 9,60? 5,641 121r19 6'25o 5,t?4
195\/5' 6,5æ 9,æ5 7,274 ? t\91 6,592 ?,966 6,rE4 6,862 9,1r2 ? to96 12,r99 6,9oo 5,006
19r5/56 6'r2o ro,o4E 9,O5' 6,47r+ ?,266 7 t224 6,618 9, Eoz 6,7?' 12t4r9 ?,w l+,226
1956/57 6'ræ 10 tOOO ? t1r1 E,68, 6,\8? ?,641 6 r860 6,29'l 9,19? 6r27' 12 tr65 E,2oo \,r4?
1957/58 5,980 1o,oqE 6,'tÿ ?,o82 6,921 ?,?7' 6,44o 5!811 9,10) 6,076 1 1 ,899 8,16? 4 to74
1958/59 7,6(a lOr 1 19 5, ?O8 ?,r4? 6, E82 ?,826 5,4!o 6,16, 9,o» ? tr55 121112 6,667 4, 1r4
1959/60 ?,54 10 !o24 6,rr4 ?,8,8 ?,829 ?,552 6rog8 6jr1 9,859 ?,9r, 12,016 6,9oo ,,950
1960/61 6,600 10! 190 6 t2?9 ?,928 ?,o45 7,568 6,o2o 5,E26 9,216 ?t?* 12,268 ?,16? ,,858
't961/62 6,58o 10 t 700 6,461 ?,186 E,oa5 ?,41? 5,916 6,527 9,896 6JE, 12t212 ?,2@ \,49?
1962/6' ?,9& i0,598 6,98E E,o2? 7,E8? 7,109 ,,600 6'55o g,'lt+z 7t*6 12,l}9o 7,26? lr,æ,
196r/6\ ?, E80 1Oi4r8 6,684 ?,8r, 8! 0o, 7,151 5,600 7,19E 9,9E1 ?,914 12t4j7 ?,æo 4 ,120
1964/65 8,02o io,65E 6,662 E,5ra 8,6 l, 7, r0r 6,1o4 6,16o 9,876 8r 126 L2,52O ?,91, 4,r5o
1965/66 8t22O 10r 610 't to26 e,624 9t t78 6 
'??9
6,4æ 6,942 10,044 8,9r5 ?,808 L2,982 8,10o 1,æt
1966/6? I, too !o,568 ? ,69? e, r98 9§72 6,?t\ 6,606 ?,2r9 il 1* 9,or4 ?,?69 12,476 1,167 4,82'
196?/68 8, zæ 9 
'0o5
?,E\1 8,64o 6,6Jr ,'671 ,1616 6,19L 11J89 9,599 7,8t+6 l2,o4lr 8,j» \ t,19
196E/69 8, ]0o 9,210 8,021 9,r84 8,909 ,,911 ,,661 5,18) L2 t9)6 9,570 8, lo8 1l 8ro 1 167 ,l 
' 
I?0
1969/?o 4,r15
19?o/?1
Rcaarquee p. 9 / !.!êrkutrBêD s. 1E / Iot. p. 2? /oDuêrklngêû blz. 16
1) gceeon avcregr 9rlcc.
FFrlji-:r..rr;
in!( BEClrg pll IJB pRODtCllrrRS (Yrl.urr ù!ltrlr.!) - VOtl DE ErZErrOEt[l DnZItLTE PIDISD (Drlü!Pr.t..)
PBEZZI IICwûEI DII PRODTTTTORI (V.torl uBtrrrl) - DOOn DE pnODoCEtfEtl OrIÿ§OEl PIIJZII( (Ooal.rlrtrlA. opbr.û3.tPrljr.!)
I or.. fourrr.èr. Futtergêrstc orzo dâ forattlo voêder8.rlt I| --'- ---'--'-- - '
Or
,/[otc p. 2? /opoerkLnlca btz.16R.urquc. p. 9 /BcE.rku!g.! E. 1E
Il Soeroa av.rÀg. p!i@
uc/NE /1OO
ptII IDCÛS pt,l !I8 PlODt,Crmr! (ÿehurr r!r.trr.!.r) - YOtr DEt trztÛoDrü ttzlErt PBrISl (Er16.pr.1..)
prEzu.I tlctrltl DII PnoDlt1oRI (v.lorL ulltrrl) - Doot Dt ProD[cErfril orrv§ott PRtitZEl (Ordrtrl.ld. oDbr.at.t!!lJr.!)
o\
N)
Àÿo1!. Eafer ÂvrÀâ Eavêr
ttc/RE /1OO L3
l!Ea. - JrhrÂ$o 
- 
ir..r
B!,,olv
BELOTql,t
DTI'Î8C8
LT.I'D(E) rIùcl ITAIIÀ LI'IE{.»EET rfDla-L§D I'III!D,DTITODH DIRE DAI{I{ATI IOEIE 8VEBIOE osunlrD 8I'IA§E EELLTA 1r.8.1.,r)
19\9/n ,,?to 5,zco ?,158 6 ,184 \,r1,
19ro/51 6,1æ 9,54E q,6{9 6 t52. 6,421 ,,894 6 
'94? 5,29'
4 to6? 5,429
19r1/12 8,2OO E,9?6 6,4E9 E,617 ? ,961 7,126 ? 1220 6,\E? 5,o5o ,,649
1952/5' ?,\2o I 
'45a
E,?8? ?,ro, 6,r9z ,,116 6,o9, ?,9r1 6,\66 4,9)5 5,\t6
19rr/5\
,,qEo ?,?ÿ ,,7& 6,q64 t,t92 6,062 6,?2o ,,8,5 8,166 4,99r 6,?11 6,21? ,t112
195\/5' 6t160 ? 
'\o5 6,?rt ?,62\
6,?6, 6,5t5 6,l{66 7,û> 7,9ot+ 6,616 ?,x8 6,600 4,919
1955/16 ,,920 E,119 9,Oÿ 6,10, 6 ,194 5,964 6,5\\ 8,589 6,9r9 7,roo 6,?r, 4,1r4
1916/r? 6,o2o ?,9?6 ,,600 ? ,9?o 6,r89 6,6i4 5,?68 6,4i6 0 tooa 7 ,11, ?,Eoo 4,?26
19r?/5E ,,400 I,ooo 5,6r, 6,269 7 ,1r2 ?,r5, 5,?96 5,r?? ?,868 6,92t ?,g» q ,168
1958/59 6,900 E,,,, ,I?E? 6,r5z 6,989 ?,26' 6,0?6 6,8r9 ?,?8E 6,6rt6 6,r» ,,982
1959/60 ?,720 E'r81 5,9r' ? ,6?2 E,55, ? ,151 5,12\ 6,r?, E,641 6,846 6 r\67 4 r4rr
1960/61 5,q60 E,048 ,,651 ?,Eo, 6,892 6, Eztt 5,90E t,?14 I,o4o 7,269 ?,16? 4 i1z?
1961/62 6,EEo 8,62' 6,016 6,rÿ 8,17? ?,16 5,æE ,,7ÿ E,4gl 7,0oo 7,r» 4 \2'
1962/6' ?,240 9,O?5 ?,r5, ?,>r4 6,a82 7,020 ,,656 6,?41 ?,?2' 6,9oo 4,299
1965/6\ 6,E8o 6,9bt 5,t85 ?,-E, ?, EOI ?,u8 ,,5\4 6'r9, I,62? ?,9r, 4,285
1964/6, ?,2go 9tq10 6,117 6, i04 8, ?96 7,2rO 5,852 5,?o, 8,421 E,16? 4, t47
196t/66 7,6@ 9 t46) 7,I]8 8,316 9,o97 ? 
'216 6,244 6,579 8,1 42 ?,692 8,lll 4,28,
1966/6? 7, r80 9,260 6,,,90 8t24O E,671 7 ,r9! 6,160 6 
'7r, 9,92' ? ,o?? 8,ooo
lr !tEi
1967/68 ?,rb 6J9o 6,?59 E,o8o 6t 4r7 6 rO81 , 1116 ,,79' 1O,2)' ?,1r4 ?,86? t, 
'.t40
1966/69 ?r!@ 8t/tl8 6t919 8r960 8r 3t4 6rl'12 1t152 ,,296 1r,961 7, r18 9,OOO 1,rzl
1969/?o
1no/?1
R.o.!qu.! p. 9 / BraorLuSca 5.18 / Notc p.2? / opacrllogca b).4.16l) 8r..oa rtrelt D!r.o
mII rcg08 ptl II8 proDrrclmnr (Yrl.s. u!Ltrlr..) - votr DEI tlztlroEtü tIrIEil P!II8E (Err6.Pr.1..)
ptEzzl IIcrmtI DII pnourl"t{,Rl (y.lort ultrlt) - Eot DE PrcDucErfEl ollIvÂroEl PIIJZIII (O.ddô.ld. opb!.!t.tPrl'Jt.À)
o\(,
HrI6 llât. Oruotuco HÀl!
tc/È8 /1oo 4
l!À4. - irrhrluo - .rrr À!,Âtv!Eâtq[t DNEECILTTD(E) rr icl IllJ.l^ Lt tE{-DUgl rEDla.LATID UTITEDrrr0Dott EIBB Dllll{lE rOEIE AYIAIOE oStEBttD §ur6aE EDIü'A
r)
11.8.À.r
1949/ro ?,gr8 4,862
1950/11 6,r5? 9,?55 ,,9E4
1951/52 9,o5? 8,?26 6,5r,
1912/r' 10,2E6 9 1661 5,984
19rr/r\ 1O,186 7,179 6,92, 6,r» ,,E27
1914/5' 10 t2?7 ?,*2 ?,500 7,roo 5,6to
1955/56 1O,285 E,269 ? ,11' ?,ooo 5,r15
1916/r? 10 t22t ?,792 ?,ro8 8,16? 5,o?9
19r?/)E 6,6E, 6.901 7,ro& 8,1)) 4,r7o
1916/59 ?,96\ 6 ,941 ?,,OE ?'2æ 4,4o9
1919/60 ?,?8\ 6,?10 ?,loÛ 6,86? {,1rl.
1960/61 ? 1201 6,662 ?,ÿ8 6,86? ,,9>?
1961/62 ? tr52 6,??4 ? 1404 6,667 4,rr1
1962/6' 8, lt5 ? ,r18 6,gzl ?,06? 4,log
196r/6tt I'o57 7,79 ? 1\2' ?,167 4,r?o
196\/6t 81724 8, r28 ?,8\4 ? ,667 4r6.6
196r/66 8,5r8 7,>8 7,846 8,8oo 41567
1966/6? 6,264 7,??b I,ooo c,4ll t,8E2
196?/6E E'r59 6.698 E.r8, E,5r, {, 05,
1968/69 8r116 9rÉ8 8,462 8,867 1r212
1969/70 1,119
19?o/?1
l) shù.!.n!.tt prtla
rnII rDcus pM.Es pRoDücIEIrRg (Yrl.ur! uEltrlr..) - vOI DEll DrzEl,oElol EEIELÎD PnDISE (Er1ü.Pr.16.)
pREZgr RICETmI D^I pnODtlrORI (vrloll ulttrrl) - ttcon DE PnoDIrcErE[ olllÿlxoE( PRI.rzlr (O.ddd.ld. oPbr.E66tPrtJt.!)
I
I pouca al. têrrc ila coEso@tlo! SpêIrekaltoffêlE Pttatc dÀ coû6uo CoEauûPtl.aardrPPalcD I
o\À
tc/eÉ /1oo 4
^ûÂ4. - J.h!Âuo - J[r EELOIl,/IELOIqEE DEt l6CELTXD(E) rBÀlICE tÎÂtIA LID(EI-BOI'BO NEDEA.LII{D
ulrIlED
TITODoH EIBI Drl{ETBtr TOEIE 6VTBIOE OSÎEREIE SI'IESE EELLIA It.E.À.r
1949/5o 2, roo 2t4?6 ),990 ,842 4 i6ro
19ro/51 2,420 2 1024 \ $56 2 t1O5 t,ro7
1911/52 2,660 a,8r, ,,616 2 $66 ,,9oE
1952/5' 2,820 ,,286 4,r5? 2,7 t? t t2'12 2,rt1 2,8O0 tt 
' 
166 ?,o??
19rr/5\
,,o40 2,66? 2 t920 ,,8ro 1,105 t,126 2,6\9 2,982 \,?\8 5,1r' 2,E88
19ÿ/r5 2 IOOO 2 t64' 2,Oÿ ,,414 2,ro, ,,r88 4,r92 2,612 1,290 4,16\ 5,1r' \,?\o
19rr/56 2,2EO t,4?6 2 trzo 4,989 t,o» 4 
'so6
r,788 4!194 4,550 ,,168 ,,1r, ,,9oz
1956/57 2,9lro 2,90' ,,Lo, \,1?9 2,166 ,t021 ),500 2 tO11 2,674 2,?æ 5,1r' \,\,,
195?/58 2,ræ 2,881 ,,26? ,,262 ,,i16 ,,510 4,92E 2,126 4,186 5, 1O1 5,ÿ6 tr 211
195E/19 ,,o80 ,,,,? I,219 ,,91o ,,5\2 6,28' 6,2?2 , !601 ,,?24 6,226 ,,t66 e,E88
1959/60 4,42O 4,l}05 4,108 ,,826 ,,88e ,,529 2,96ô ,,680 4,186 5t61O 5,r2\ ,,004
1960/61 2 ,1E0 2,929 2,2E9 \ 
'r58 2,\r4 ,.226 4,5o8 1,91? ,,682 ,,rt1 ,,124
à,4og
1961/62 4,42u 4rioo q,oZr 5,486 t,60, 5,O15 ,!180 ,,111 4 !o?4 ,,8?1 t,614 5,?8? 5,46? e,998
1962/6' ,,160 1,42' 4 r618 ?,b1 ,,r?7 lr,9ÿ \ ir6 6,or9 ,,r90 ?,226 4,962 6,2ro 7,OOO ,,6E2
196r/6\ 2,160 2 
'92, 1 t?\2 ,,?r1 , toz,
4, o8o ,,156 2 
'92, ,,97' 2,?\5 2 t462 6,25o 6,067 ,,c2q
196\/65 2,88O \ t26, l,7lr 61926 t,6tt 1,858 6,r52 2 t?r? 1tÿlo 4.519 61, 6,47r 5,1rt 7 t7r6
1965/66
,,840 5,018 4,12L 7 t7r2 ,,5rr l,8rE ,tÿ92 1,160 5,L55 6,141 7,269 6,9t4 6, roo 5,116
1966/6? l. 
,10o 4'rÿ 4,y9 ,,?26 t)12 5,r\5 ,,fr 1,521 ,,rro ,,r29 21192 1,196 7,700 \,E72
196?/68 Lrlto 5,o6! 2,601 \,2æ 2 tr20 ,,\r9 l.,or2 ,,*E 6,?àl 5,28t ,,192 ?,196 5,æ?
1968/69 I,0oo 3,44q l,14E 1,61) lrï11 , 1566 11560 3',109 6 r717 1,697
2t151 1,t96 6,611
1969/?o
19?o/'.t1
R.lArquc! D.lo / BêûerkuDE n s. 19/ Notc p. 2E / oDE.rLlsg.D blz. r?
PBIX nDCU6 plf tfs PRODICîATRS (Velrure urLtrlr..) - YoI( DEI EfZtlrODtü EIZIIX,TE PRIISE (EtIÜ!Er.l'..)
pREzuI iIcEMI DII pnoDgfmnl (vrtort utt.!l) - DooE DD PEoDIrcEfrEil otmvlroEl PEJJZE( (o.itaù.ld. oDbr.EtltPrtJt.!)
I Ë:;:il':; lilil='i!.rr.lfr) (1ar!üch11ch.i zuckarschalt)(r) (rcnorc rcalc ia zucchcro)(l) (xerlcllJk rurkêr8chsrtc)(l) I
/1Oo 4
o\(j
(t) voir pagc49- si.he sêItsq9- vcderc Pa5ira49- ztc bradztldo 49
B.!arqu6p. 1o/ BêEcrkuÀtêÀ si19 ,/ Notc P.2E / oPEêrklngai bLz. ,7
l!!4. - Jrb!Â!!o 
- 
Jrar
EELOIl,/
BSLOIqI'E
DEUISCt,
LTXD(E) FBrIlCE IlIIIÀ Lt xE{-EOUEI TEDIA-LII{D I'I{IlDDrlx0mlr EIRE DlIt{ tE IOEIE SYIBIOE OSîEREEE st rsSD EELLÉ t.s.^.,
19\9/50 1r191
19ro/11 1,550 1 ,186 1,154 1 ,rtl o,995 1 tzr,
19r1/52 't t\12 4ro 1 ,40o 1 t192 r,o?1 1 ,290
1912/r, 1 ,2@ 1 tro2 r r460 1,742 1 ,1E9 1,615 1 ,r90 1,487 1 t6r, 1,12'
19rr/r4 1r21O ,?o2 1 t\4, 1,25' 1J\5 1,66' 1 tO4O 1 16r, 1 ,\?? 1 ,82O 1 r2?9
't9r\/5, 1 ,2t2 1,5OO 1,291 ,1? 1,OO' I 1612 o,9?\ 1 r51O 1 'rE8 ,?96 ' 191
195r/56 1,26E 1 ,569 1 r5)1 1,261 1,066 1,?6? 1,?92 1 11* 1 ,r?t+ 1,)oE 1 ,866 1,2t'
't9r6/r7 1,286 't r49, 1 '15'l 1,)92 1 t1O' 1 
'??z
1,?92 1 !4O? 1,65' \15 1,Ezo 't i,12
195?/58 1tr16 1,69' 1 ,24O 1,r$ ,r21 I t6?\ 1\E?6 1,2?' 1,628 1 t496 1 t946 1 ,2r5
1958/59 1 t'lrz 1 ,6?9 1 rO11 1,506 1 ,421 1 t6?4 I,8q8 t2\ 1 1 'tlE, I ,r15 1 r'66 1 r29O
1959/60 1 ,q62 1 ,921 1,55\ ,t 1262 1,56$ ,Erl 1 ,9d+ 1,2r4 1 t?1'l ,\65 1 ,9?2 1 r2r5
1960/61 I 1212 1,721 1t14E 1.285 1 r2OE .l ,641 1,',192 1,1?4 I ,488 1 'roo 1,??' 1 t2?9
,t961/62 1 ,198 I 
'?9, 1,246 r ,4q6 1 rr?8 1,669
1,?92 1,249 1 ,r74 1,52' 1 r819 1,16? 1 ,2t
1962/6' 1,612 1 r92O 1,r9E ,5r, 1 ,5o8 1 16æ 1,8?6 r,4Ei .t,664 1,6@ 2 tzr$ 1,\67 1,411
1965/6\ 1.?16 ,88, 1 ,45o 1, l9t 1,618 I,E1? 1,92, 1,t96 2,O51 1 '52? 1,928 1,r» 1,ÿ5
1964/65 1,r\\ 2,04' 't,r\? 1,?t 1,914 2,O24 2'156 1,q1o 1 ,c,99 1 tr42 2 ttlz 1 1600 ti 101
196r/66 1,69o 1,888 t1292 1,87/t r,916 L1167 2 
' 
ISit r 
'4?4
2,155 r,5 12 2,006 r,747 ,12
1966/6? r,604 r,æ5 1,r51 1,72O 1'9r/t ,1,?6? 2tÿ4 1,56, 2,!ÿ 1'5r9 2,oû 1,6r? ,r4
196?/68 1 r604 r 1885 1 r2E6 1 ,?et r t6Eo 1,110 r r96E 1,r71 2,O9? I 4?, 2,O5' 1 'r4,
196E/69 I r5O4 rr58! rr59E 1r 149 Lt577 I r53t l'944 Ltlzl 2,a91 r,485 2, 006 L,617
1969/?o
19?o/?1
lnII lDc0s PÆ LEs PRoDûcrEIrIul (vrl.urr uElt.Lr.!) - volt D!t{ EnzEIroEEl EIZIEIID PBDIED (Et!lü.pr.1!.)
PREAZI RICEVIEI DII PRODSIænI (Vrlorr. uattrrL) - DoOR DE PRODICEilTET olllvÂlloE( PRtJzlil (C.ddd.ld. opbr.Et.tprl.Jr.E)
Bcttrrâvê! 6ucrièrc! zuckcr Bùbebratola da zucchalo(îênorâ Ln zucchero 16 li)
ltcrbtê t cD(Tenêur .À aucrc 16 I) (Zuekcr.;chalt 16 vÆ) (sulk.r8shaltc 16 i)
o\
o\
uc/PS 
,/1OO ys
^üé. - 
J.hr
AlEc - J.rr
aÉLatÊ/
BELoIq08
DElrlSCt
LrrlD(N) EAÂIICD IÎAI.I Â LI'IEI{-EOt to !{EDEN.LTlID I'IIIlEDxIlr0Dor{ EIND DlIl{ tf l{oRoE SVINIOD OSlERB.D! slrrSsE EEIJIA t ,s.a..
1949/ro
1950/11 1 ,rr8 1,1.\5 1 rorl ,,?1 1,OC'
1951/52 't,\r4 1 ,176 1 t22O 1,trL 1 ,o5,
1912/5' 1 t212 1 1521 1 !r4o 1,,9o 1,150 1 ,56E 1,\26 I ,45O 1,?4'
195r/54 1 r0E6 1,521 1 ,149 1,181 1 ,1lE 't t6r2 1 ,OO2 1 ,45O ,,2, I,815
1954/55 'l .2'1 o 1 tr21 1 ,12o ,,9? I ,o5E I,6E' o,95? 1 !419 1,r2' 1,Elo
1955/56 I,210 1 t521 1 1o?? 1,r92 'l t 1o, 1J14 I t624 1,1\7 ,,EE ,r19 1 t8z?
1956/5?
,t82 1 t521 '1,1r7 1 
'lr'z 119 1 ,761 1,69? 1 t29\ 1 ,r19 1,t15 1 ,Er1
195?/58 1 tr\t+ 1 t6\' 1 .114 1 !421 I ,r52 1,?r, 1,8OO I t2r6 '1 ,5\, 1 
',,5 1 rEES
1958/59 1 ,202 1 t6\, r,o?8 1 ,445 I,q4a 1 
'??5 1t912 1,r89 1,\2? I ''2? 1 '?08
1959/60 I t\62 1 ,64' 1 t262 1,\\5 1 1421 '1,?5, I ,862 1,112 1 t51O 1,t5\ 1 ,61?
1960/61
,224 'l t6\, 1 ,Or5 1 ,448 ,2\, 1,?5o 1 ,896 1i166 1 ,45o 1,412 1,?29
1961/62 1 ,186 1,?25 1 ,148 1 ,4?7 I ,406 1 ,?ro i ,E68 1 t2O7 ,ro 1 ,'69 1 t?zo 1,r17
1962/6' 1,l+60 't 
'72, 1t142 1,491 1,4q6 1,?19 1 !901 1,1'Et
1,59? 1 t42t 1 !9llo 1 ,56'
196r/6\ 1,5?6 1 
'?25
1,260 1 ,66? 1 ,166 1 J\4 1 ,9\9 1,ÿ' 1 ,966 1 ,4?? 1 ,656 I,42'
196\/65 rt4lo 1,Eæ 1 
''lÿ ,90? ,Eo7 1,828 2r10' 1,1r2 ,E60 i ,48i 2'o41 r ,68,
1965/66 t 1626 1,85O r,148 r,990 r,8lr 1,812 2t]g4 1,46' 21024 1,49 2,O15 I'671
1966/6? r,684 r,85o 1,19' r,965 r,898 I ,?92 2,25'l I ,l+91 2,2o8 Lt47' 2,O22 r,670
196?/6E 1 ,684 1 ,85O 1,ÿ' r ,96E 1 t74O 1,167 1 ,994 r )oo 2,O4r 1 ,465 2,oÿ 1$\'
1968/69 lrToo r,6?0 r,618 rr677 r 
'740
1t 598 2,@6 1rf92 tr9)z L,169 2rO22 t,613
1969/?o
19?o/?1
R.@rquê! p.10/ 8.uêrkurAènA.19/ Notc p. 26/ Oprerkta6ea b1z. 17
pnII nDCgS pÆ LE§ PAODUCîEgRII (Yelrurr ual,tel.roc) - VOII DEt{ EIZEITOEIûI DnZIILID PRDISE (E!IÜ!Pr.t..)
pREzzI nICEnnI D^I pRoDurToRI (vrlorl ualtrrl) - DooR DD PnoDIrCEillEl olllYAI{OEl PBr.rzEI (c.!rdô.ld. oPùr.lt.tPrljt.!)
I aD-{âr vrf) (Leb adSertcht) -- iiiao "rro) (Levetrit s.richt) |
/1oo la
o\{
An!é. - J.haÂlEo - Jsrr
BELOIE./
BSLGIqI'E
DEI'ISCE
LTXD(E) fEÂlICD tlalla
LIIIElI-
EOENO
TIEDEN-
LAND
I'XIlED
xrN0D0lt EIRD DTNE§T ltotEE SVERIOE OSlEBnlD surssE EEIJTS t .s.t.,
1949/ro 40,660 26,\29 2?,612 51,t6E
19ÿ/51 45,?8o 2E,r?1 \9,r9? ,5,526 24,24o 6r,2?,
1951/52 4?,EEo ,,,000 64 looo ,9,\?\ 2? ,216 5',572
1912/5' 44!260 5r,5?1 41 ,O29 \1,o5, 29 t9\6 29 .216 ,6,4oo 45,495 2t,2r, ,r,9r5
19rt/r4 À1 
'roo
ÿ,?62 ,8,44, t+O 126, ,2,o? 1 to,6r, ,9 !200 \5,\95 2l+,\6? ,5,2?\
19r\/55
,9,?oo ,?,r81 41 ,915 ,9,\?4 ,5,826 ,o,691 41,58o ,E,661 \6,662 28,2oo ,4,r92
1955/56 4t 
'9Eo
40,7E6 ,2,2\6 5r,5\4 46,24o 42,105 t5,r92 ,1 ,696 ,2:.85 ,?,rEo \2 
'91, 4?,BzB ,\,roo t2,849
1956/5? 4r,9zo 40,429 ,?,9\' 50,96' 46.5qo 46,5?9 ,6,?89 1.164 ,\,o2, ,9,620 4z 
'52?
4?.828 ,4.9oo ,?.919
't95?/58 qi,r40 \o,9?6 ,8,1 19 t,,846 \6,660 4f,4Zl )?,6rE ,r,992 ÿ,o2, 4 1 .o2o \5,\26 \9,462 15,16? 48,281
1916/19 l'o 
'rEo
\5,Bÿ ,9,?ro 51 t\56 4? !48o \6roÿ ,9,?o? ,?,\16 ,6,4Er+ \z 
'?oo
\, t10? 50,861 ,7,567 49,82rr
1959/60 42,680 46,r0o ,8,48, ,2 1O9o 46t02o u*,?r7 ,9,\o? 55,\\E ,6,rr9 44,24o U+,O?, 50,922 ,?,6r, u+ 
'9?\
1960/6'.1 12,460 \z ,?t\ 40,10, ,\ ,642 \?,2oo 45,26' ,8,?EE ,r,5\4 ,q ,69 1 4, 
' 
5l+o \7,r59 51 ,1r4 ,8,66? \\,5r,
1961/62 46,660 50,6!0 42't, 51 ,965 4?,620 4E,6 19 lo,rqi ,4 tozo ,1 ,851 q4,z4o \6,r9t ÿ,615 51 ,15\ ,5,56? 46,959
1962/6, 4q !2OO 4E, oro 51,589 5r,?15 46,140 \4 ,\?5 l0,029 ,r,216 ,1,996 \t,Ezo \9,O99 ,t,o?7 52,O?9 ,r,067 \r,8?2
196)/6\ 54,82o 5\ ,1?5 ,6,727 58,617 54,480 56,rr4 1 ,169 ,7 ,rltl ,E,801 42,280 56 .Jr1 ,?,92' 5r,2r? ,7,100 ,9,68'
1964/6, 60,58o 6L,7* 6r I tt9 6?,762 59,160 6, ,260 4r,rtz ,Er4{'+ \5,E95 44,180 63,æ4 t+5,961 *,2M 4r,r» 4r§51
1965/66 60t22O 60,9rl 6t 
'717
6,824 61,160 !,2$ 45,909 l1,160 41,4)l 48,020 6t,277 461192 &,55' 46,667 4E,9t+,
1966/6? 6r,2e! 57,??5 6a,4Ez 67 t872 62tO4O 61,812 t+5,U6 ,?,r20 39,9r9 ,o,82o 60,69? 45,7tl 62,L7t 47,16'l 48,921
196?/68 62,zb 5ô,t,, 61,z9z 69,',r 84 ,9,080 6r,\70 \1, )Y ,r,9@ ,r,200 52,N 64 JTq 1,6€r, 64,ar, \?160É 5t,aÉF
i968/69 66,6@ 62,01' 65 1819 ?0'/t8o 6t,2æ 72,612 44,lro 40,1?6 39,067 J5t4l.o 66,uo 12,9c1 6, '408 /t6"ll ,1 ,76L
1969/?o
197o/71
Rcaarquê! p. 1'l / Bcocrkua6êa 8. 20 / lota p?9 / oPlcrklngeÂ b1z.
PIII llcu6 PII Las PaoDUcrIOES (V.t.ur. uaitrl.t.t) 
- Yor DE( ErrEIroEE( ErztlGrr PEISE (Irlü!p!.l..)
PlEzat IICIÿUII D^I PnODUItoRI (Y.1o!1 ult.!r,) - DooR DD PEoDIrcErtEtl oll!ÿrr0El PEIJZEi (o.!Idd.ld. opbr.!trtp!11r.!)
Porcr alrrbrtteta(r,old! ÿl,f) SchIecàtachral,Ic(L.bêDdaerlcàt ) Su lÀL(Pcao vlvo) Slec htverkêÂa(L.v.!d Bêrtcht)
\JC/RV1oO t.S,
o\
@
^!!4. 
- 
Jrh!
lllo - J.rr
EEtAtl,/
IEI,IIIqUE
DEUTSCE
LTTD(E) rlÂxcE IlALIA LI'IBI-EOUTO tEDll-LAND I'I IÎEDIIllOl)oH EIBI Dr.rE tr TOEIE S9IIIOD OSIDTN'D st rssE EDI.LIA u.s.l'..
19\9/50 55,t+?6 t+1,o5, ,9,6ô'
19ro/r1 5?,619 \5,26' 56,809 29,86? 44,09,
195',t/12 55,?14 5r,9\? 62,286 51 1612 24,2OO t9 i\2
1952/r' 4r,ÿo ,2 t619 \6,859 \9,\?4 6,, r8o 5r,284 ,1 t10? 44 
' 
r8o \? 17\6 27,2@ \7,1?9
195r/r4 5r,gEo ,9,oq8 5E,65? 54,85t 46, 1r8 6,,425 \9,164 47,612 49,q20 \6Jb ?1,159 ,o,16? 47,620
19ÿ/5' 49 tr20 52$r? 60, roo 6, t?12 46 
'r?9 5? rloo 45,948 \?,4E? \9,560 50,8r9 ?6,992 \i,r» ,r..É9
1955/16 59,4Eo 54,286 5',r't\ ,9,142 62,>6o 4r,94? 58,25? 4? ,?6E 51,541 44 | 1OO 57 1411 ?4,659 \1 j66? ,1 174?
1956/5? 4r,22O 55,8ÿ 58,266 ,6,25' 61 ,ooo \?,r6E 58,514 \6 
'916 51,9?5
45,zEo 6a r2qq ?2,126 42,56? ,9 12\2
1957/tE 46,600 51 trOg 61 ,19o 54,zao 5?,960 4,, i5E 51,82' 116,2ô4 4r,5?E l.E tE6o 51,&o5 ?2,126 4f r ioo 4r,2i i
1956/59 \r,r20 5? trrt 48,8 1, 55,06? 60,o4o 42,1o5 52 tOE' lI8,o2o q6,50l 51 tr20 54,898 ?\ t426 \r,?6? ,1 ,06'
1959/60 44,loo 56,66? 50,oro 56,125 62,160 qr,664 5o !1.14 \?,964 45,116 52,?Eo ,1 tt+19 ?1,522 {9 i 1oo t ,?r'l
1960/61 50 r460 ,? 1r» 5r,r11 l?,o8E 62 t6Eo 46,&\2 Ir9, r84 ll7 t66l+ r+6 t 619 50,960 56,t+\' 6?,12' 46,9oo ,6,59?
1961/62 4Z,060 >E 
'Zoo 54,992 ,6,69\ 61,600 46,68, ,o,669 \6,928 4,,E68 50,82O 52,5?9
q4 
r846 ?4,5r1 45,0oo ,,,9r5
1962/6' 5O,rCtO 59,5?5 54,691 ,9 r42? 6a,8oo 48 r 619 ,o,r\o \7,1b \6,129 æ,680 58,?et 4?,57? 75,669 t+5.66? t2 $49
196t/64 65,6@ &,925 69,Er9 64,256 6?,z8o 59,945 47,no 4?,5?z ,2t26' 52,920 65,rr? 4E,5?? ??,o?8 \6,66? ,2,628
196\/6' 5?,o\o 5E,645 5?,585 60,O8O (AJ8o 54t696 ,18' 6I4 49,qq8 49,Eo4 5rt4& 61 ,o8lr 4? ,zr1 7r,r47 54t667 4r,4L'
1965/66 6o'æo 68, r28 66,r99 60,288 67, r2O 54,r44 t9'::o 50, r20 ,o,091 56,0oo 68,2!6 4E i.t 92 74,422 )or067 ÿt265
1966/6? 6r,920 66,87' 6E,ol7 72,8ÿ utw æt22L ,1 i51o ,tt7ÿ ,4t4t7 ,6,160 65,9L7 ,6,192 77,127 i9,rtl 4r'844
196?/68
56, r 8o ,ç,52' ,6,r95 69,92o 64 
'loo ,6,906 lt,084 17 tolr0 48r.too 62,W lEr956 ,5,192 ?r,116 5rr7!! ar r9o9-
1968/69 70r060 12072) 73 r4lO 62rO8o 73 
',10o
66ro22 1r)191 48,936 ÿt267 6t1160 6rr3l7 ,],?t r 69,569 52r8ll 50r 5lO
1969/?o
1970/?1
R.ü!qu.! p. 11 / B.E.rkuBtcD 6. aO / Notc p.29 / Opacrtta6ca UIz. )B
Dnu RECITS p^I IJ,s pnoDûclElln!! (Yrlrur untt.lr..) - VOI D!l{ EirtlroEE{ EIZIILIE PBIIED (DrIÜ!Pr.1...)
pnfzzl nICwITTI DAI pnODùItoRI (vrlolL ur.t.!t) - moR DE PnODUcElrEt orlvÀloll( PRIirzEl (O.ddd.ld. oPbr.!!.tPrlJt.D)
Ldit d. vach.(lcacur ca ratLèr. grs6!. récll'c)(l)
KuhELl c h(fôtrücbtlcher Fctt5chalt ) ( 1) Lattê dL aucca(îenorê r!al. fn n.g.)(f)
KorD.Lk(çGrkelijk Yetgehattê) ( 1.)
tc/ÿE /1oo 4
hra. - Jrbr
llEc 
- 
ar.rl
RÉLOrv
rsLoIq[I DEI'TECEL^TD(E) Flr.rcD ItÂtr^ LIIXE{.EOUnO NEDEI-LAIID I'IIITEDxINOD0t{ DIRI DÀ]IHTXI toxlE SYDNIOE OSTEBI.EI surssE EDLIAA u.s.^..
19\9/50 5,960 5,?62 4 
'9a4
I 
'5?6
19ro/r'l 5,?80 ,,595 5,oo8 10 to9?
19r1/12 6 
''60 6,119 9,6qo 5,?e?
10,692
1952/r' 6,r2o 6,t» ?,r89 9r2t O 5,\?4 9,6EE 6,o)o ?,220 (6,15À) (8,21e) (E,9Er) 9,524
19rr/14 6,240 6,t\1 ?,\\o 9,2OO 5,6\? 9,??E 5,921 ?,zra 6,154 I'rag 9,?r, 8,252
19r\/55 5,92o 6,52r 6,??t 9,i60 6,1o9 9,626 6 J52 T rtlô ?;t64 6,15\ 6,259 1O t0r) I,El+1
195r/56 5,920 ? ro24 7 ,O',t' E i96o 6'rÿ 9,?1' 5,r20 6,191 8,6r] 8,," 6,1ÿ E,4aa 1O r2OO 9 tlzz
1916/r? 6,roo ?,r95 ? toz'l 9r120 ? tq80 9, )4lt 5t292 5,906 9 
'?5L
E 
'594
,?,,O8 8,8rg 10,26? 9,281
19r?/5E 6,qEo 6,11o ?,o24 ? 
'2\2 6,600 ?,\91 9, 14E 51264 ,,11;, 9,60r
6,409 ?,,O8 9 tlZZ ro,qoo 9,10,
1958/59 5,940 ? ,929 6 t?E ?,496 E,9Eo ?,r79 9,4oo 5 t12\ ,,629 9,871 ],4o9 ?,PE 9,426 1O t867 9,1?1
1919/60 6 
'?oo
E,095 6,EE? ?,r8? 6, EEO ? 
'1o5 9,21{0 5,264 6 t2?5
10,16I ,14' ?,rc6 E,660 1O!8OO 9,2E1
1960/61 6,620 E !048 6,826 ? ,r12 6,92o 6,g?+ 8,rgg 5,116 5,9'19 ro,ô99 ) to?z 7,ro8 8,?26 11 ,@O 9,p4
1961/62 6,620 E,8?5 ? t11o ?,480 9!1OO 7,12? I,52o 5,516 ,,r2, lo,500 ,195 ?,ro8 9,?89 11 t2r' 9,or7
196è/6, ? to8o 9,2?' ?,616 ?,8,O 9,160 7 ,721 E, r18 ,,116 6,26? r0 rE50 0,960 ?,r19 1o,a49 11 1r, 9,o19
't96r/64 ?,920 9,825 ?,8?9 E,696 io,240 8,o11 9,@8 5,?',tz 6,E4E o,9?2 9 t797 E,o?? 10,6\7 10,66? 9,r49
196\/6' 8,760 IOr025 E,oL1 r0,274 10,16() 9,o19 9,r82 6, 160 6,7ro l1, rlr ror?96 8,o77 1l 116 1 1 r0OO 9,ÿ6
196r/66 8,8æ r0,125 7,985 10,182 to rroo 9,118 91702 6,3OO 6,684 t2rL77 r0,767 E,269 rr,619 l0rroo r0,604
1966/67 I,8eo ro,oto 8, ltt 10,410 9,?8ô 91552 9,gir 6',692 6,9?9 12 r60I 10 r?'o 6 
'1162
rr,8or rl, roo 'il,orr5
196?/66 E,t4o 10,O5O E,412 ioJ76 - 9,960 9,4ÿ 8,5qa 6,o21 s,51' 1', alt 1'l 
' 
!02 Er462 72,O76 llr?3f 11,r?tt
't968/69 Er,lOO ro, l0o 8r1a2
1lo'4?o 10, I60 9t477 8' 556 6,048 6"llI ll,oa r t1,088 7;9?l 1r,616 Lr,067 t2rof?
1969/?o
1no/?1
C>\o
(t) voLr pa6.547 slcuc ièrt.* / veal.r. pa6lDa 541 u* bla<lziJdo *
R.urque! p. 11./ f.EcrkuDte! s. 20/ Notê p: 29 / OplcrktüGê! b1z. ,8
2) 1966 3) 196? /t) 1958
pRD( nDCl,8 ptl LlS PnODLCIEITÈ (V.l.ur. uEl.trl!..) - YOr DEI ISAEITODIoI DEIELÎE PRDISE (E!1Ü!Pr.1..)
PREû2I RICEWÎI DÀI PROD!îmRI (V.1orl uEttrll) - DOOR DE PnODUCEII1rEI{ OrlY^t{OEl PRIJZEII (O.alda.ld. oPbr.Et.tPltJr.!)
Lait dê vacbc(lencur en ê.8, ,,7 L)
Ku h51Ich(Pett8êhsl! tJ ÿ/H)
L.,ttê di aucca(teÀcrc iD rc. ,,? i:)
KocE.Ik(Ve!Liêhalta r,?'^)
uc/Rt ,/1Oo L8,
^!Dé. 
- Jrb!
ÂnDo - Jstr
RÉ!,Ati/
BSLorquE
DETÎSCE
LAilD(E) PEÂTCE ITrIIA
LÛTEI-
EOBNO
TEDEN-
LTfiD
I,NIIEI)
xIlroDoH EIRE DlNl{ tf, r0IütE SVERIOD OSÎERADE surssE BELLI§ t .s.l.,
19\9/50 6,048 5, 164
195o/51 5,?62 5,26'
1951/12 6, i90 9,640 6,o5,
1952/5' ?,560 6,rE1 ?,904 9 t24o 5,?r?
19rr/14 ?,r\o 6,o95 ? ,?50 9,2OO 5,6\7
19ÿ/55 6,9Eo 6,\26 ? ,o?\ 9,160 6, io9
195r/56 ? to20 6 
'9o, 7 ,r22 I,960 6,rÿ
1956/r? ? t200 ?,roo ? ,,,, g, 120 ?,[80
195?/54 7,600 I,oqE 7,786 7 ,5\? E,6oo ?,\91
1958/59 ?,o20 7,66? 6,ÿ7 7!810 I, g8o ?,5?9
1959/60 ?,r20 ?,?86 7 t6!6 ?,685 E,660 ?,LO,
1960/61 ? ,2crt ?,690 7,575 ? $10 E,920 6,9?\
1961/62 ?,2@ I 
'4ro 7,8ÿ9 ?,805 9 r.r0o 7 ,12?
1962/6' ?,600 8,825 6,rA6 8,168 9,160 ? ,721
196r/64 8,llo 9,25o 8,689 9,or2 1 0 ,2lro 8,011
1964/65 9,560 9,4'1, 8,8r1 r.o,@ 10,160 9,019
1965/66 9,840 9,r7' 8,79r 10,?2O 1O ,IOO 9, rt8
'1966/6? 9,84o 9 A15 9,L6' 10,?60 9,?æ 9t552
196?/66 9,?40 9'1.5' 9,242 10,?582) 9,960 9,4r4
't968/69 9,400 9,488 9rzl2 10,8?Ol ) 10, 160 9,11'
1969/7o
19?o/?1
\.1
o
Rc@rqu.! p. 12 / BêEcrkun6en s.21 / Notê p, Jo,/ OPaerklagca blz. ]9
hD 1r6q l. 6) 1968
2, 1961
rnD( nEcts plr LDs PnoDucIDlrBg (ÿrl.u!. ü!l.trl!..) - vof, DEll ErzElroEtrÛ{ ERZMTD PREI§E (DrIÜ!Er.l..)
PRDZZI RICETIII DII pnODrrElORI (Vrlorl uEtrrrt) - DOOR DE PnODUCEilTEIT OlllYrrOE( PnI.rZDt{ (O.üldd.Id. opbr.!8.tD!tJr.D)
\
Oêufs de poule gllhD e re!ê r lrova dl 8allIEA RlppeêIe rea
/1oo 4
ÀlEéa - Jrhr
Â!!o - ateit
RELOTÉ/
EELOIqUE
DEI'lSCE
rlxD(E) IBTNCD IlAIIA LI'XE{.EOI'RO IEDEN-LTND I'IITEDXINODOI{ EIRE D^Nr{llr TONOE SVEBIOD SUI§SE EEIJAS g. s. ^.,
1949/50 90,952 5',26' 52,6!'
19ro/51 ?r,5?1 5?,168 ?9,'+6? 5t,?60 ,2,r?9 69,765
1951/12 8a'», 62;895 8E,216 65, 1oo 58,?64 60,320
1952/5' ?6,640 82,rt E6,r\6 66,8i2 94, r08 68,600 59,110 6?,480 61 ,o84 ,1 t2r1 1or,rE9 69,165
195r/ÿ 65,88o ?5,8r, E2,6?8 5?,168 8,,524 5E,296 55,84' 57 ,2?4 5r,E65 5q,ooo 98,zz) 48,E6? 53,9?0
19r\/55 66,40o ?8,ooo ?? ,?,\ 58, r 58 E1,869 6r,156 54,8\2 ,8,254 56,z5r 5E,154 9\,\56 ,,,?6? 51 ,?.15
19tr/56 69,1zo 8\,r5? 81.426 8i ,006 6r,\21 86,8c6 65,156 59,229 6r,rro 62,o51 64,r85 10, i5E9 ,8,?6? ,6,e8,
1956/5? 55,8oo ?7 t214 ??,1\5 8r,?\4 ,r,sE4 E2, lotr 5r,oq8 51 ,9?5 57,930 ,8,r71 64,,E5 ro1,489 60,6t, 52,orj
195?/58 ,?,6@ E0,h28 79,286 ?9,6\0 60,z6t B,,4oq 65 ,1oo 5\,?26 6,,r80 6o,69? 56,?69 1o1,95Â 5? ,\6? 5r,82'
1958/59 5rê80 ?6,66? 62,892 ?9,2\) 51,116 ?? ,9r2 6i ,qo4 À5,184 6?,95o 5?,218 51 ,92' 92,89? ,E,500 45t5)o
1959/60 5',280 ?r,rt, 62 
'?91 ?6,6?\
47 ,612 7\ ,o5? 61,ÿE 45,460 64,546 5? ,41'.1 ,\,692 92 t,5\ 62,o» ,2r14'
1960/61 60,120 ??,571 56,r11 ?8,515 5\ ,7r? 79,o55 5? ,r\4 ,2 t12O 69,5\2 6\,?5? 56,?69 9q,9oo 60,66? 5L,620
1961/62 54,?2o ?r,500 57 ,929 ?8,?52 rr 5 ,58o 7t,Eo9 64, i20 \,,289 6E,922 6t,21o 57,692 94,9oo 62,o» 49,0ro
1962/6' ,9,qoo E2J'a 6,,o19 ??,o18 51,o)9 ?4,?rz 6r,)92 52,4 10 ?2J28 ?o,?\9 ,6,92' 96,?r2 62,1r, ,o.o2,
196r/64 46,Eoo ??,9ro 55,\99 Eo,2i 6 46,!09 67,8r, 61 ,696 \9,169 ?5,892 6r,98\ 55,?69 8?,\9' 60,ooo 49,oro
196\/6' 50,7æ 11,475 55,977 7r,186 ,a,rr2 61,0?8 65,e12 ,2 tt+1o 16,076 62,o51 55,OOO 881752 64,ooo 48,865
1965/66 6r,6æ 61,07, 65,8r9 8r,89r 59 t\92 71,ô64 67,)r2 57,041 78,5e2 67,270 6I,518 88,981 7r,561 56,69,
1966/67 51,5o0 't7,rro 60,46r 6E.182 5t,9!4 65,415 59to52 ,r,4ÿ 75t9!6 68,04 1 51,692 79,969 æ1667 45t?10
196?/68 52tgOO 1 I,627 ,5,r9? 6?,?1\ 54 r14r+ 56r)6, 60,456 52 ê6? 76,9rù 6r rl!7 58,845 8r,66? ?2,OoO 49r0ro
1968/69 60,2oO 7' 750 ,9,064 7O1286 5't,159 ,7 ,119 61,272 52,261 8o,906 ,'t,o2, 60,0oo 87 ,821 ?1, lll >7,1æ
1969/?o
19?o/?1
RêBrquê! p.12 / B.nêrkungc! s/ 2l / Note P. ,o / optc.klutâ! blz. ,9
OSlERREE

Partie J
rr. pRrx REcus pAR LEs PRoDUCTEURS (valeurs unltairee)
VON DEN ERZEUGERN ERZIELTE PRETSE (ETlôspTeise)
PREZZI RICEVUTI DAI PRODUTTORI (vaiorl unitari)
DOOR DE PRODUCENTEN ONTVANGEII PRfJZEN (Geniddelde opbrengstprijzen)
Teil l Parte 2 Deel- 5
Tableaux par prodult en DM
Übersichten pro Produkt in DM
Tabella per prodotto 1n DM
Overzichten per produkt J-n DlI
PBIX RECTE plR LlA pnODüCîElrElt (Velrura unltrlr.r) - vox DEI ES2EIoERtl DrzIfLlE PRDISD (E!1Ü!P!.1..)
pnEzzt RrcEWtt D^I pRoDlrlrcRr (vrlorl ulttrrt) - DooR DE PnoDucEIrEil OI(lYlllOEtl PRIJZEI (O.Eldd.Ld. oPbf.ttrtDll'Jr.É)
{o
flo!êDt taldra l?êichrêi z6n Grâto têDrro Zachtc tarrê
DH /1OO Ls
Â!!4. - Jrhr
l!!o - Jarr
DE,otB/
DEiorqrE
DEOlSCE
L^XD(m) FBÀNCE ITAJ.IÂ
LI'IEI{.
EOÛEI
IIEDEB-
LrllD
t,NITED
x It{oDot{ EIRD DANHAIT tronoE SÿEBIGE OS'ENRIE sur6sE EEITTA lr.s.À.,
19\9/50 t4,\4 26, OO 29,n 24,8? 29,01
19ro/51
,5,E7 ,r,ao ,o,7\ \r,60 \2r42 25t26 ,1 i81 )o,11 ,?,o, 5E r12 25,\O ÿ,8?
1911/12 ,9t\o 4qr 20 \r,25 45tÿ t 4r94 26r80 ÿ,58 ÿ,9' ,1 t\1 4rr2t ,4,t+9 y,56
1952/5' ,9,r, 42t0o lr l ,44 4,54 4?,olr 28,29 ,r,9, ,5,8? ,1,r, q6,01 44':o ÿ,25
195r/r\ ,9,4' 4i,Eo ,8,6E \7,n \?,o4 2Et29 ,5,81 5?,6' 26r06 47,\o 59,61 ,E,?? 65,11 ,5,16 ,1 r48
19ÿ/5' 59,2? 40i?o ,8r 94 48'16 qZ,o4 28,29 ,7 t21 5?,61 26,9? q9,86 ÿ,2' 4o')E 62r81 ,5,56 ÿ,?2
1915/16 5?,\6 41 ,4o ,8,60 4,za 4r,?E 2? t9' 5\,99 ,1,r2 28,61 ,2 t?o ,\,29 4o' rE 62,4a ,?,80 ,ot7'1
1956/5? ,9,48 qo,20 45,48 4,5t l+9, ri 29,o5 ,\,\5 ,1,O, e6,50 50,1l+ ,\,5' qo'18 50,88 4rt12 æ,40
195?/tB ,9,25 41 r90 29r41 \6,70 49,14 y,62 ,2,\5 ,r,r2 2?,4' a8 ':8 ,1,5'
qo':8 64,16 4a,oo 29,?E
1958/59 ,9 t14 42,10 28,?D a,rz 4?,t4 51,9, ,1,65 aE,Ei 29,94 4E, ?6 ,6,ro tto'r8 6\rr5 l+2 r o0 2? tO1
1959/60 ,9tl{o a'h ,1.r1 t+r,r7 \6,20 ,rt59 ,1,O' ÿ,10 )o,a 5?,9? ,\r?2 ,9,90 6r,21 ,6,0E 2?,16
1960/61 ,8,22 4o'?o *t1? 45,6E q4r9lI ,r,85 ,o,80 29 tE? ]orrl 50t1? ,7,44 59,90 6r,06 ,7,80 26,85
1961/62 ,6,80 4t,?o ÿ,rt 42 t2? ,9,92 5r,27 29,2? 29r 01 29t69 ,r,55 ,r,06 ,7,92 6i,40 \ot5, 26.90
1962/6' ,6,60 42 tzo ,4,09 41,69 4r,20 ,\,2' 29,E? z?,89 29,67 t+5 i69 t't,t4 ,?,E 64,o? ,9,7' 29r98
1965/64 ,? 112 42,15 tr,96 44,?4 \r,20 ÿ,eB 29 122 29'90 29,r8 f8'zo 18,17 ,?,85 6r,ro \2 r't, 29,84
1964/65 ,8,88 42i8o lr,8r 44,r1 4r,20 !9t16 28,4' )1,E1 2E,01 ûro4 4r,76 ,?.E5 64t14 42,OO 26,\6
1965/66 16,40 42,1, l2,4r 44i, 4t,20 19 r6E 2619O 29tt2 2E,68 49t» 18,87 l?,85 6t,46 ,7,7t 25 J1
1966/6? ,6,64 41,00 ,5,28 4t,56 4\t20 39r68 2? t?) 17, r8 æ,48 5?,22 Mt4' l7,85 62 t62 t5t73 ,7 g,
196?/68 t8,24 ,8fi, ,?,v 42,64 ,8t40 t9 tr? 24 
'L) ,o,\, 2?,o5 60,2, 4lr6t ,?,85 61 'l+1 ,?,o7 2?,4E
1968/69 16,oo l9'0, l5 rol 10,21 l7,28 18,86 2r,1 L lr,9? 2r,1 I 62,t) 18,3l 36 r16 6I r9 38rrl 26r31
1969/?o
19?oh1
R.arrquê. p. E / Bcacrtu8ên s.1?,/ Notô p.26,/ opocrkingcn blz. )5
lalx REct§ Ptl LEa PRoDucîrlrns (v.l.u!! ùELtrl.r.r) 
- voll DEt EEzEtoEEt DRZIELTD pnEIsD (E!Iürpr.l..)
PREZàI RICEUmI DII PRODETTORI (Vrloll ulltrsl) 
- 
DOOR DE PRoDucEttlEt orlYAIoEr pnlt,zril (o.Eldd.ld. opb!.!6rtprl.Jt.!)
'I s.lslc no66ên sêBâ1r RoEEê I
\lÀ
il{ ,/10o ka
A!!é.
ÂDno
Jrhr
Jer!
bÉt atE/
BSLOTq0E
DEUÎSCE
LAND(ET) F TIICE IlALIA Lt xE!t-EOûnO
IEDER-
!TND
I'NIlED
trIt{0DoH EInl Dr.!rHrtr I0toE SVERIOE OSlERRTE s0IssE EEITA§ t.s.1.,
r.)
19\9/50 24, OO 25,9\ 29,55 2\18? 19,84
195O/51 2Et11 a8,80 2r,?2 ,1,92 \5,16 ,2,O5 ,ot66 ,? 1\5 2rtro 21 166
1951/52 ,6,?9 !o,8o ,a,0E ,8,45 \4'52 ,6,4? 41,02 4i,5q 52,27 2r,1'
1952/5' ,6, or, LO, r,O 42,62 E'@ ,o,67 ,r,94 ,1,?? \6,at ,9,86 2E,44
195r/14 22 i01 ,9,80 ,,,EE ,2,69 42,OO 22,88 28t?\ 21 tro \7,21 ,7,51 ÿ,?? 5r,89 2Jr Eo 21 rfi
19r\/55 24,?o ,? t?o 9,60 ,2,11 49,56 ?6,Eo 29,28 26 t\5 \5164 29,9? ,?,15 5r,60 25 t90 20ro1
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